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Resumen 
 
Para determinar los trastornos de lectura y la influencia en la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 7 a 10 años de la Escuela “Cristóbal Colon”, se realizó una investigación 
descriptiva diagnóstica. La población  niños y niñas que intervino en la investigación 
fueron 123 a los cuales se les aplicó el test de Competencias Curriculares; que tiene como 
finalidad detectar los trastornos de la lectura como la lectura carencial o disléxica, la 
lectura con fallas en el ritmo, lecturas con fallas en el conocimiento, lecturas con 
trastornos en la globalización y la comprensión lectora todos estos trastornos no permite 
un buen desarrollo personal y educativo en los niños y niñas. Se concluyo que los 
trastornos de la lectura influyen en la compresión lectora. 
 
Descriptores: TRASTORNOS LECTURA, LECTURA CARENCIAL O DISLÉXICA., 
LECTURA CON FALLAS DE RITMO, LECTURA CON FALLAS DE CONOCIMIENTO, 
LECTURA CON TRASTORNOS EN LA GLOBALIZACIÓN, COMPRESIÓN LECTORA. 
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ABSTRACT 
 
To determine reading disorders and the influence of reading comprehension in children of 7-10 
years of the School "Christopher Columbus", I made a descriptive diagnosis. The population of 
children who participated in the research were 123 to which applied the test Curricular 
Competencies, which aims to identify reading disorders such as dyslexia or reading deficiency, 
faulty reading on the pace, readings with gaps in knowledge, with impaired reading and reading 
comprehension globalization these disorders leads to poor personal and educational 
development in children. It was concluded that reading disorders affects reading 
comprehension. 
 
Descriptors: READING DISORDERS, DEFICIENCY OR DYSLEXIC READING, 
RHYTHM READING FAILURES, FAILURES READING KNOWLEDGE, READING 
DISORDERS IN GLOBALIZATION, READING COMPREHENSION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este  proyecto se enfoco en el estudio de los  trastornos de la lectura  que se pone de manifiesto 
cuando los niños ya han adquirido las habilidades cognitivas y lingüísticas. La lectura es un 
proceso de captación de ideas por tanto una forma de aprender que implica; lenguaje hablado, 
atención, velocidad lectora, comprensión lectora, memoria, organización del texto e imágenes 
mentales, la investigación se realizó en la  escuela “Cristóbal Colon” con niños de 7 a 10 años 
de edad, este tema es de gran relevancia no solo en el ámbito educativo ya que interfiere en su 
aprendizaje y en la sociabilización con sus compañeros, por esta razón si un niño o niña 
presenta este trastorno será, motivos de burla lo que puede ser causa que estos niños tengan baja 
autoestima. La ayuda que se les puede ofrecer a los niños y niñas que sobrellevan este trastorno 
es dar apoyo y seguridad de sus padres y por otro lado los profesores detectando a tiempo el 
trastorno, ya que son los encargados de la parte académica.  
 
De este modo logar que la mayoría de niños y niñas alcancen una buena lectura evitando más 
problemas que este trastorno puede conllevar, si no se trata de buscar realmente cual es la razón 
de este problema y sobre todo buscar la solución para evitar la  perdida de año. 
 
El presente  proyecto  esta dividido en seis capítulos: 
Capítulo I El problema: conformado por el planteamiento del problema que describe los 
trastornos de la lectura y su influencia de la comprensión lectora en los niños de 7 a 10 años de 
la escuela “Cristóbal Colon”; la formulación del problema es la presentación del problema en 
términos concretos; las preguntas directrices que refleja los aspectos desconocidos de la 
investigación;  objetivos es el propósito que desea alcanzar la investigación son las metas, 
justificación  son argumentos del porque se escogió el tema de investigación.   
Capítulo II Marco teórico: que esta organizado por los antecedentes del  que son estudios 
previos a la investigación a realizar; la fundamentación teórica que son los respaldos científicos 
que respaldan a la investigación y la creación de un manual; la definición de términos básicos 
que consiste en dar el significado preciso a las variables, dimensiones e indicadores de la 
investigación; la fundamentación legal son artículos que apoyan y respaldan la realización de 
proyectos que se encuentran en la constitución del Ecuador, Ley orgánica de la Educación 
Superior y en el reglamento de la Universidad Central del Ecuador y la caracterización de las 
variables.   
Capítulo III Metodología se empleara el enfoque cualitativo y los procesos fundamentales de la 
investigación que es la toma de datos, procesamiento de datos, análisis y discusión de 
resultados,  la modalidad del proyecto es socioeducativa, el nivel de profundidad de 
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investigación es descriptiva  o también llamada diagnostica, se utilizo la investigación 
documental y la de campo. en la cual aplicaremos los diferentes instrumentos para la obtención 
de información y el procesamiento de datos.  
Capítulo IV Procesamiento y análisis de resultados se procederá a la tabulación de datos 
obtenidos de la prueba de Competencias Curriculares, luego se creara cuadros y graficas 
estadísticas para poder representar de manera concreta los resultados. 
Capitulo V Conclusiones y recomendaciones que se obtendrá de los resultados obtenidos en el 
procesamiento y análisis de datos. 
Capítulo VI  formulación de la propuesta se basara en los requerimientos y necesidades de los 
niños y niñas para disminuir los porcentajes de los trastornos de la lectura. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
El presente proyecto de investigación tuvo como objeto el estudio de los Trastornos de la lectura 
y su influencia en la comprensión lectora en los niños y niñas de la Escuela “Cristóbal Colon” 
que esta ubicada en el Sector de la Parroquia de Pintag Catón Quito Provincia Pichincha. 
Los  trastornos de la lectura se ponen de manifiesto cuando los niños ya han adquirido las 
habilidades cognitivas. Tiene  inicio en la infancia que se ha descrito desde la antigüedad, y que 
ha quedado reflejado en la sociedad a través de documentos literarios. Sin embargo, es difícil 
aportar la primera referencia científica al respecto, e indudablemente este trastorno esta incluido 
dentro de los trastornos que afecta con gran frecuencia a un gran número de niños y niñas en 
edad escolar. Este trastorno es conocido también como Dislexia, dificultad para leer y escribir 
con fluidez ha afectado a un sin numero de estudiantes. Los especialistas no se ponen de 
acuerdo a la hora de definirla: la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 
“trastorno específico de la lectura”, mientras que otros organismos afirman que es un “desorden 
específico del lenguaje”.  
 
Los Trastornos de la lectura es un problema que afecta a niños y niñas de todas las partes del 
mundo y el Ecuador no es la excepción, como se ha podido observar en la práctica en las 
instituciones de Educación General Básica hay niños y niñas que presentan este trastorno lo cual 
dificulta que los niños aprendan al mismo ritmo que los demás compañeros. Los  trastornos 
pueden aparecer con diferentes niveles de intensidad, especialmente durante el periodo de 
aprendizaje de la lectura. Los niños y niñas con este trastorno pueden tener problemas de rima y 
de separación de sonidos en las palabras, omisiones, confusión de sonido semejante, confusión 
de forma semejante, confusión simetría similar, agregados, unión, separación, mezclas, 
transposición, contaminaciones lo que nos les permitirá alcanzar una  buena comprensión 
lectora.  
 
Las destrezas iniciales de lectura en un niño están basadas en el reconocimiento de palabras, lo 
cual implica ser capaz de separar los sonidos en palabras y compararlas con letras y grupos de 
letras. La dislexia suele ser detectada durante la infancia, cuando empiezan el proceso de lecto-
escritura aunque puede afectar a cualquier persona a lo largo de su vida. Para desarrollar la 
adquisición de la lectura de una forma normal, deben estar intactas las neurofunciones. 
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En este proyecto la visión es determinar los trastornos de la lectura y mejorar la capacidad 
lectora en  los niños y niñas de la Escuela “Cristóbal Colon”  que no logran leer correctamente 
ya que muchas veces a este trastorno lo atribuyen a que el niño puede tener problemas de 
lenguaje sin buscar alternativas para que pueda mejorar, de este modo  influye directamente en 
su bajo rendimiento, baja autoestima llegando a un punto que el niño no quiera participar en el 
aula de clase cuando tenga que leer, exponer o participar en alguna recitación.  
 
Este proyecto es de mucha importancia ya que están involucrados directamente los niños y los 
profesores de esta Institución, el propósito es mejorar la capacidad lectora de los niños y niñas 
que no tienen este trastorno y bajar el índice de aquellos que presentan problemas en su lectura 
y sobre todo ser parte de la solución para mejorar su adaptación en la escuela, familia y 
sociedad. 
Formulación del problema 
¿Cómo los trastornos de la lectura  influyen en la compresión lectora en niños de 7 a 10 años de 
edad de la escuela “Cristóbal colon” en la  parroquia Pintag y en que medida ayuda la propuesta 
del manual de ejercicios de recuperación psicopedagógica para disminuir los porcentajes de los 
trastornos de lectura? 
 
Esta pregunta es la que llevo a la investigación a tener el primer panorama de la situación actual 
de la escuela donde se realiza la investigación. 
 
Preguntas directrices 
 
El proceso de investigación  es guiado a través de las siguientes preguntas directrices: 
 
 ¿Cuáles son los trastornos  de la lectura que influyen en la comprensión lectora en los niños 
de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”? 
 
 ¿En qué condiciones se encontró  los niveles de la comprensión lectora de los niños de 7 a 
10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”? 
 
 ¿Cómo influye los trastornos de la lectura carencial o disléxica en la comprensión lectora en 
los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”? 
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 ¿Cómo intervine los  trastornos de la lectura con fallas en el ritmo  en la comprensión 
lectora en los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”? 
 ¿Cuál es la relación de los trastornos de la lectura con fallas de conocimiento con  la 
comprensión lectora en los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”? 
 
 ¿Cómo influye la lectura con trastornos de globalización con la comprensión lectora en los 
niño de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”?. 
 
 ¿Qué factibilidad existe de elaborar o generar un manual de ejercicios 
psicopedagógica? 
OBJETIVOS 
Los siguientes objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de la investigación. 
Objetivos generales 
 Determinar  como los trastornos de lectura influye en la comprensión lectora en los niños  
de 7 a 10 años de la escuela “Cristóbal Colon” en la parroquia Pintag. 
 
 Proponer un manual de ejercicios de recuperación psicopedagógica para los trastornos de 
lectura en los niños de 7 a 10 años de la escuela “Cristóbal Colon”. 
Objetivos Específicos 
 Identificar los trastornos de la lectura que influyen en la comprensión lectora, en los niños 
de 7 a 10 años     de la escuela “Cristóbal Colon”. 
 
 Evaluar el nivel de compresión lectora en los niños de 7 a 10 años de la escuela “Cristóbal 
Colon”. 
 
 Detectar la influencia de los trastornos de la lectura carencial o disléxica en la comprensión 
lectora en los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”. 
 
 Determinar como intervine los  trastornos de la lectura con fallas en el ritmo  en la 
comprensión lectora en los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon”. 
 
 Establecer la relación de los trastornos de la lectura con fallas de conocimiento con  la 
comprensión lectora en los niños de 7 a 10 años de  la escuela “Cristóbal Colon 
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 Definir el contenido científico que tendrá el manual de ejercicios de recuperación 
pedagógica. 
 
 Estructurar un sistema de ejercicios como tareas y evaluación de las actividades propuestas 
en el manual. 
 
Justificación e importancia 
La presente investigación tuvo como producto un diagnóstico de los Trastorno de Lectura y su 
influencia en la compresión lectora, de los niños y niñas de la Escuela “Cristóbal Colon” lo que 
permitió la utilización del conocimiento científico los elementos  y procesos de  la metodología 
científica. 
 
A nivel profesional, porque permite emplear los conocimientos adquiridos  a lo largo de la 
formación académica. En la institución escolar Cristóbal Colon se encontraron niños y niñas 
que presentan estos trastornos, los mismos que pueden alcanzar un nivel de aprendizaje 
apropiado con una adecuada intervención  multidisciplinaria que involucra a psicólogos, 
psicopedagogos, maestros y padres. 
 
A nivel institucional la Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación es la encargada de 
la formación y capacitación de docentes que trasforme el sistema educativo, y que a través de la 
investigación  aporten a la educación y al desarrollo del país brindando un mejor futuro para  los 
niños y niñas. 
 
Los beneficios o resultados de la presente investigación son de suma importancia y 
trascendencia para los niños y maestros de la institución ya que los resultados del presente 
trabajo investigativo, pretende minimizar el porcentaje de los trastornos de lectura y su 
influencia en la comprensión lectora, para un buen desempeño en su aprendizaje y que se vea 
reflejado en su rendimiento escolar a través de la recuperación psicopedagógica.  
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CAPITULO II 
 
MARCO TEORICO 
 
Antecedentes 
 
Luego de haber realizado la investigación correspondiente en los  archivos de la institución 
donde se realizó la investigación, no se ha  encontrado trabajos sobre la temática del presente 
proyecto de investigación. 
 
Revisadas las bibliotecas de la ciudad de Quito no se ha encontrado alguna investigación similar 
a la anterior; es decir  no existen trabajos centrados en la población de niños que es motivo del 
presente trabajo de investigación. 
 
La información encontrada en la net,  si bien no hace referencia  a la población de niños que es 
motivo de la presente investigación, existe un trabajo que  se  relaciona  con la lectura la  misma 
que se ha considerado como un antecedente para el proyecto  y cuyos datos más relevantes son 
los que a continuación se expresan. 
 
La investigación realizada tiene el titulo disléxicos en español: papel de la fonología y de la 
ortografía, ejecutado por Francisca Dolores Serrano Chica, en el año del 2005 en Canadá el 
objetivo es determinar el momento del proceso de la adquisición de la lecto-escritura en el que 
se produce la dificultades de los disléxicos, bien el periodo de consolidación,  su contenido más 
relevante es definición de la dislexia y definición de la dislexia evolutiva. 
Los antecedentes constituyen una base importante para el desarrollo de la investigación 
propuesta. 
 
Fundamentación teórica 
 
Psicología Educativa 
La fundamentación de la variable que se estudia en el siguiente proyecto de investigación 
considera la orientación científica del área establecida en la psicología. 
 
La psicología educativa es el área que se dedica al estudio de la enseñanza dentro de los 
instituciones  educativas; comprende, por tanto, el análisis de las formas de aprender y de 
enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso 
educativo;  a veces focalizando la atención en subgrupos tales como niños y niñas con 
inteligencia superior o aquellos niños y niñas que padecen de algún problema especifico del 
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aprendizaje. También interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o 
que de este se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud; 
responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y 
coordinándose, si procede, con otros profesionales. 
 
El procedimiento general de intervención engloba los siguientes pasos: evaluación inicial y 
diagnóstico, intervención, seguimiento, evaluación final, y valoración, con la toma de 
decisiones que se deriva de la misma. 
La evaluación se efectúa sobre las distintas áreas en función de la demanda, la problemática y 
las necesidades, priorizando su funcionalidad y operatividad, y se analizan detalladamente las 
variables psicológicas que influyen en el comportamiento dentro del contexto educativo, 
llegando, cuando proceda, a la determinación de un diagnóstico en la situación educativa. 
 
Esto incluye la descripción e identificación de dicha situación, la formulación de hipótesis 
explicativas y la emisión de hipótesis de mejora. 
Las técnicas más utilizadas para la evaluación son la entrevista psicológica, la observación en 
sus diferentes modalidades y los tests psicológicos, seleccionando los más adecuadas de acuerdo 
al objeto y al tipo de evaluación.  La  intervención se efectúo en los diferentes ámbitos sobre las 
diferentes variables psicológicas que intervienen en el acto educativo.  
 
Los Psicólogos educativos deben prestar atención a los aspectos en todas las fases de su 
actuación, tanto en la selección de pruebas y técnicas para la evaluación y la intervención; como 
en la toma de decisiones que se derivan de su trabajo y en la transmisión de la información al 
propio estudiante y a terceras personas. El psicólogo  propone y realiza la intervención que se 
enfoque a mejorar las competencias educativas de los alumnos y al desarrollo de soluciones a 
las posibles dificultades detectadas en la evaluación. 
 
La psicología educativa es la que está orientada a diagnosticar los diferentes trastornos de 
lectura y buscar la posible solución para ir minimizando poco a poco los trastornos que se 
presentan en los niños  de educación básica y mejorar la calidad y el rendimiento académico. 
 
2. Lectura 
“La lectura consiste en entender  o interpretar un texto, en trasformar las grafías de las palabras 
y los signos de puntuación en significados. En definitiva, leer equivale a entender o descubrir en 
el texto lo que el autor quiere comunicar.” (Lectura y Memorización grupo Océano Pág. 140) 
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“La lectura para los niños y niñas se debe realizar a través de cuentos e historietas  debidamente 
seleccionadas de acuerdo con la mentalidad  e intereses infantiles, tratando de ejecutar la fluidez 
y comprensión de lo leído.” (Ramiro Cisneros Luckerman, Tomo II, Pág. 201) 
 
Leer es comprender y, desde el primer momento de iniciar el aprendizaje de la lectura, el niño 
debe entender todo lo leído, para esto se sugiere textos con lenguaje, frases claras y precisas.  
 
2.1. Criterios para el diagnóstico del DSM IV  F81.0 Trastorno de la lectura (315.00)  
A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión 
normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de lo 
esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad 
propia de su edad. 
B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las 
actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. 
C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente 
asociadas a él. 
2.2 Factores neuropsicológicos de la lectura 
Grafico: 1 Factores neuropsicológicos de la lectura 
                                     
                                                                                                                                     
Fuente: www.googel.greciabe/el-cerebro-es-un-organo-del-sistema.html 
 
“La estructura psicofisiológica de la escritura y la lectura es particularmente característica y se 
diferencia esencialmente de la del lenguaje hablado” (Luria, 1980, p. 528). 
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En el proceso de la lectura, en cambio, se parte de la percepción visual y análisis de grafemas, 
para recodificarlos posteriormente en sus correspondientes estructuras fonéticas, y llegar, por 
fin, a la comprensión del significado de lo escrito. La lectura se realiza mediante un sistema 
funcional complejo que implica diversas habilidades y subhabilidades componentes. El proceso 
de la lectura comienza con la percepción de letras y el análisis de su valor fonético 
convencional.  
Al leer una palabra la imagen formada en la retina es proyectada en el cortéx visual primario y 
las características más elementales de esta son analizadas en el cortéx visual de asociación 
(áreas 18 y 19 de Brodmann) ubicada en el lóbulo occipital, siendo mejor procesadas en el 
cortéx visual derecho las palabras imaginables, y en el izquierdo las cadenas de letras. 
Para que haya lectura oral se ha de implicar al área de Broca, ya que desde esta zona se 
programa la articulación de las palabras y su emisión en voz alta 
En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad 
para ver e interpretar símbolos, colores, imágenes etc. El lado izquierdo es el llamado 
dominante ya que allí residen las funciones de comunicación, esto es la lectura y la escritura; en 
este lóbulo se encuentra el centro de la palabra leída. (Dr. Segarra de Cifuentes Hilda, 1995, 
Pág. 529)  
Una lesión del lado izquierdo del lóbulo parietal produce trastornos en el lenguaje, dificultad 
para leer y dificultad para realizar cálculos   matemáticos. 
3. Trastornos  de la lectura 
Trastornos  de lectura se caracteriza por una adquisición lenta de las habilidades de la lectura. 
La velocidad lectora lenta, comprensión deteriorada, errores de la lectura como omisiones, 
confusión de letras de sonido semejante, confusión de letras de forma semejante, confusión de 
simetría similar, agregados, uniones, separaciones, mezclas, transposiciones;    
 
“La lectura es un proceso de captación de ideas, por tanto una forma de aprender que implica: 
lenguaje hablado, atención, capacidad motora, memoria visual y auditiva, organización del 
texto, e imágenes mentales”. (Espinosa Iván, septiembre 2006, Pág. 120) 
4. Alteraciones de la lectura 
Existen alteraciones en la lectura cuando aparece contaminada por diversos errores que 
deforman el aspecto expresivo y comprensivo de la misma. 
El niño  con dificultades en la lectura presenta titubeos, falta de conocimiento de las palabras, 
repeticiones  o bien evidencian que no han comprendido lo que han leído, inventan la historia, 
leen de memoria y cambian palabras. 
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El diagnóstico de los trastornos en la lectura, es muy amplio por cuanto se conocen muchos 
errores que responden a la siguiente clasificación: 
4.1 Lectura carencial o disléxica. 
4.2 Lectura con fallas de ritmo. 
4.3 Lectura con fallas de conocimiento. 
4.4 Lectura con trastornos en la globalización. 
 
4.1 Lectura carencial o disléxica 
Se habla de lectura carencial o disléxica, cuando aparecen varios errores en el proceso de 
lectura:  
 
4.1.1 Omisiones.-  es un trastorno de simbolización que consiste en el olvido involuntario leer 
letras, silabas o palabras, se origina  por la lentificación madurativa en la memoria visual y 
auditiva, la falta de coordinación en el estímulo simultáneo de visión y audición con el 
grafismo, como también con el reducido campo visual y los defectos del lenguaje oral. 
 
Ejemplo:  
“Leer  asado por asador.” 
“Calente por caliente”.  
 
Según;  Espinosa Iván, (2006) 
4.1.2 Confusión de letras  de  forma semejante.- “esta alteración se presenta cuando 
el niño tienen la dificultad de diferenciar la forma de ciertas letras que tienen 
similitud, tales como: t-f, a-e; m-n; v-u; h-b; i-j; y-v; i-u; el origen de este problema 
es  por fallas en el proceso de percepción y discriminación visual, figura fondo, 
coordinación viso-audio-gráfica.” (Pág. 111) 
 
Ejemplos 
Toco  foco 
Bapa  papá 
Polo  pollo 
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4.1.3 Confusión de letras de sonido semejante.- esta alteración se presenta cuando el niño 
tiene dificultad para diferenciar el sonido de las siguientes letras: f-b; b-p; c-q; j-g; ll-y; v-b; d-p; 
t-d; r-rr; l-n; ch-ll; c-s-z; su origen se debe especialmente por problemas en percepción y 
discriminación auditiva, en percepción sonido fondo o por fallas en la coordinación audio-viso-
grafica. 
 
Ejemplo:  
Fueno   por  bueno 
Yave     por  llave   
4.1.4 Confusión de letras  de  orientación simétrica.- en este tipo de alteración se produce la 
confusión de  las letras: d-b; p-q.  
La causa para su aparecimiento es problemas en  dominancia lateral, direccionalidad, 
orientación espacial, lateralidad y discriminación visual. 
 
Ejemplo: 
Qopos  por    pocos 
Debo   por     dedo 
 
4.1.5 Trasposiciones.- es el traslado inmediato o seguido de fonemas y sílabas en una palabra 
en sentido derecha izquierda. Se presenta a causa de una escasa estimulación en secuencia, 
orden y ritmo de letras y números, durante el primer año de educación básica.  
 
Ejemplo:  
El por le 
Sol por los 
 
4.1.6 Agregados.- es un trastorno que se presenta tanto en la escritura como en la lectura. 
Consiste en aumentar letras, sílabas o palabras, en sitios que no corresponden. Se produce 
generalmente por fallas en el proceso de globalización, sincretismo, ritmo y en coordinación 
sensoperceptiva. 
 
Ejemplo:  
Salire  por salir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Arbololes  por árboles  
4.1.7 Malas separaciones y uniones.- Es una alteración que consiste en la falta de 
espaciamiento entre palabras (uniones), o en agregar espacios entre las sílabas de una palabra 
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(separaciones). Esta dificultad se debe principalmente a la falta de ritmo estático y de 
coordinación viso – ideo – audio – gráfica. 
Ejemplo:  
Mamita por ma mi ta 
Las flores por lasflores  
 
4.1.8 Mezclas.- es el cambio de una  silaba completa a otro lugar de la palabra a largo espacio  
siempre que estas tenga más de tres sílabas, este problema se debe a una falta de estimulación en 
secuencia y orden de las letras y números. 
Ejemplo:  
Talibre por libreta 
Tanvena por ventana 
 
4.1.9 Contaminaciones.- Surge una contaminación cuando se mezclan fonemas, sílabas y 
palabras alterando el sentido de las frases, de tal manera que no se entiende lo escrito por el 
estudiante. 
“La contaminación aparece cuando la sílabas que forman una palabra se influyen mutuamente 
resultando una mezcla  de letras y sílabas que impide comprender su significado.” (Lectura y 
Memorización grupo Océano Pág. 126) 
Ejemplo:  
Mamta mei ama por  mamita me ama. 
 
4.2 Lectura con fallas de ritmo lector.- se puede dividir en tres tipos: 
 
4.2.1 Bradiléxica.- “Se refiere a una lectura con ritmo demasiado lento o aletargado en relación 
a su curso normal; echo que influye directamente en la escasa comprensión de lo que el alumno 
lee.” (Espinosa Iván, septiembre 2006, Pág. 104) 
 
“Los niños y niñas  lee lentamente, con mucha pausa, aunque sin cometer errores.” (Los 
fundamentos de la dislexia escolar, Pág. 57) 
 
4.2.2 Taquiléxica: “Consiste en un ritmo lector mas acelerado de lo normal, ocasionando que 
en el transcurso de la lectura agregue, omita o se imagine letras palabras o frases que no constan 
en el texto; disminuyendo totalmente la compresión lectora”. (Espinosa Iván, septiembre 2006, 
pág. 104). 
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Los niños y niñas en la velocidad en su lectura, se apresuran demasiado y por tanto no hace 
puntuación, no respira y no se le entiende lo que lee. 
 
4.2.3 Arritmo o desordenada: se caracteriza por el gran desorden al leer, empieza leyendo 
rápido, luego pausadamente, pero sin guardar orden, sin respetar pausas ni hacer signos de 
puntuación. 
 
4.3 Lectura con fallas de conocimiento. Se puede dividir en dos tipos: 
 
4.3.1 Mnésica: cuando los niños y niñas de tanto oírlo han aprendido el texto de memoria y 
aparentemente lee en forma correcta, pero cuando se le pide que lea determinada palabra, silaba 
o letra es incapaz de hacerlo porque en realidad no sabe leer. 
 
4.3.2 Imaginaria: este tipo de lectura se encuentra principalmente en primer y segundo grado, 
este tipo de niño y niña tampoco sabe leer, para “hacer que lee” se vale de los dibujos e 
imágenes que tiene el texto ilustrando la lectura e inventa la historia. 
 
4.4 La lectura con trastornos en la globalización la podemos dividir en cuatro grupos: 
 
4.4.1 Arrastrada: los niños y niñas  que tienen esta dificultad padecen trastornos de la 
motricidad ocular o del campo visual, no están en condiciones para captar de forma global o 
total todas las palabras que leen. Tienden a durar mucho en la pronunciación de la sílaba o la 
repiten varias veces para poder así abarcar con la vista el resto de las palabras que leen. Por 
ejemplo para leer la palabra papito, ellos leen: “paaaaa pito / pa pa pa pito. En esta lectura 
prolongan su pronunciación de la sílaba y la arrastran, mientras captan el resto. 
 
4.4.2 Repetida: “los niños  repiten en voz alta varias veces las primeras sílabas. Por ejemplo 
leen: “ma ma ma madera en lugar de madera / li li li librito en lugar de librito”. (Los 
Fundamentos de la Dislexia Escolar, Pág.59)  
 
4.4.3 Repetida silenciosa: “en este tipo de lectura los niños realizan las repeticiones en voz 
baja, para después leer correctamente la palabra en voz alta. Por ejemplo, dicen ma-ma-ma en 
voz baja, para después leer correctamente mamita.” (Los Fundamentos de la Dislexia Escolar, 
Pág.59) 
 
4.4.4 Mixta: se trata de una lectura que combina la lectura arrastrada con la repetida. 
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5. Otras disfunciones  en la lectura 
“Las disfunciones que con más frecuencia suelen darse en el proceso lector son las siguientes:” 
(Lectura y Memorización grupo Océano Pág. 119). 
5.1 Campo visual mínimo 
5.2 Movimientos corporales inadecuados. 
5.3 Regresiones  
5.4 Vocalización   
5.5 Subvocalización. 
 
5.1 Campo visual mínimo: cuando se lee, da la sensación de que los ojos se deslizan de una 
manera continua sobre las líneas. En realidad, al leer los ojos avanzan dando saltos y abarcan en 
un solo golpe de vista varias palabras, es decir el texto se percibe en grupos de palabras de tal 
manera que se van haciendo pequeñas definiciones a lo largo de las líneas. Estas pequeñas 
definiciones se llaman fijaciones.   
 
“El  número de fijaciones que se realizan durante la lectura es un indicativo de la velocidad a la 
que se lee: a mayor número de fijaciones, menor velocidad lectora”. (Lectura y Memorización 
grupo Océano Pág. 120). 
 
5.2  Movimientos corporales inadecuados: Algunos de los movimientos más frecuentes que 
suelen efectuarse y que constituyen un defecto lector son los siguientes: 
 Señalar las palabras con el dedo, lápiz o cualquier otro objeto similar a medida que se 
recorren con la vista, esto permite reducir el campo visual y distrae de la lectura. 
 Señalar al comienzo o al final de la línea para no perderla o no correr el riesgo de saltarse un 
renglón. 
 
5.3 Regresiones: “Se produce cuando el lector lee una frase y, al acabarla, se da cuenta de que 
no ha entendido nada; la vuelve a leer pero todavía no le ha quedado clara y vuelve a leer.” 
(Lectura y Memorización grupo Océano. Pág. 140) 
Las causas para que se produzcan las regresiones suelen ser las siguientes: 
 No haber captado la idea. 
 No haber captado bien alguna palabra. 
 Tener el hábito de regresar. 
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5.4 Vocalización: Consiste en mover los labios mientras se lee, sin emitir sonidos, pero 
articulando cada palabra. Se trata de un defecto que suele originarse en el proceso de 
aprendizaje de la lectura. 
 
Al aprender a leer se pronuncia cada palabra para verificar que se lee correctamente pero, con el 
tiempo el lector competente no necesita oír las palabras para entender  su significado; si esto 
sucede, se convierte en un gran obstáculo para la velocidad  y la comprensión lectora.  
 
5.5 Subvocalización: “Es otro defecto lector, quizá más extendido que la vocalización, que 
consiste en ir pronunciando mentalmente las palabras sin emitir sonido alguno y sin hacer 
ningún movimiento con los labios.” (Lectura y Memorización grupo Océano. Pág. 124) 
 
Este defecto se lo puede detectar cuando, al leer rápidamente, se nota un cierto cansancio en la 
parte trasera de la lengua, también se puede notar un movimiento en la garganta a la altura de  
las cuerdas vocales. 
6. Comprensión lectora 
 
De acuerdo a la enciclopedia Lectura y Memorización del Grupo Océano;  
 “La comprensión lectora, tal como se concibe actualmente, es un proceso a través 
del cual el lector  elabora un significado en su interacción con el texto. Y es 
precisamente esta interacción entre el lector y el texto lo que constituye el 
fundamento de la compresión.” (Pág. 140) 
 
Al no existir la interacción entre el lector y el texto,  conlleva a que los alumnos muchas veces 
no puedan aprender de manera adecuada y en consecuencia no puedan construir aprendizajes 
significativos.  
Esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan estrategias metodológicas que 
promuevan la comprensión del contenido, difícilmente se podrá lograr aprendizajes 
significativos que puedan mejorar la comprensión lectora. La comprensión es un proceso 
interactivo entre el lector y el texto. 
 
“La mejor forma de lograr una buena comprensión de lo que se lee es transformando el texto 
que se está leyendo en preguntas.” (Lectura y Memorización grupo Océano Pág. 152) 
 
 “Comprensión de la lectura: interpretación de órdenes sencillas coherentes y 
complementadas con dibujos.” (Cisneros Luckerman Ramiro, Tomo II, Pág. 206) 
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Ejemplo:  
Esa                                            es chica  
 
Esas                                   son blanca  
 
7. Lectura mecánica 
Limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. Prácticamente no hay 
comprensión. 
Las personas con dificultad en la lectura compresiva, leen un texto pero no comprenden lo que 
este desea transmitirles. 
 
8. Dislexia 
El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas determinado, que 
se manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, 
falta de orden y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente 
tanto en la lectura como en la escritura. 
 
La dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere en la 
adquisición  y el procesamiento de lenguaje. Es de gravedad muy variable y se manifiesta por 
las dificultades en el lenguaje perceptivo y expresivo, incluido en el procesamiento fonológico, 
en la lectura la escritura, la ortografía, la caligrafía y en ocasiones en la aritmética.   
 
La dislexia en la lectura se constata generalmente cuando leen en voz alta. Suele ocurrir que 
leen de forma entrecortada, inventan el final de algunas palabras y pronuncian mal otras, no 
comprenden lo que leen. 
 
La dislexia o trastorno específico de la lectura, a pesar de que son varios los factores que pueden 
influir en su aparición y desarrollo, tiene un claro origen neurobiológico y, por tanto, no 
obedece al capricho, desmotivación o mala actitud del niño hacia la lectura. 
 
8.1 ¿Qué es lo que origina la dislexia? 
Según Merino Díaz Belén: en articulo de saludalia@saludalia.com 
La dislexia es el efecto de múltiples causas, que pueden agruparse entre dos polos. 
De una parte los factores neurofisiológicos, por una maduración más lenta del 
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sistema nervioso y de otra los conflictos psíquicos, provocados por las presiones y 
tensiones del ambiente en que se desenvuelve el niño. (Octubre 2001)  
Estos factores llevan a la formación de grupos de problemas fundamentales, que se encuentran 
en la mayor parte de los trastornos del disléxico, cuya gravedad e interdependencia es distinta en 
cada individuo.  
Conocer cuál es la alteración concreta que causa la dislexia es más difícil. Actualmente, los 
estudios se centran en la relación existente entre el lenguaje hablado y el escrito, intentando 
comprender la relación pronunciación-escritura y la automatización durante la lectura. Como 
puede que no haya una única alteración sino varias, se habla de varios tipos de dislexia. 
 
8.2 Características del niño disléxico 
 
8.2.1 Falta de atención. Debido al esfuerzo intelectual que tienen que realizar para superar sus 
dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado de fatigabilidad. Por esta 
causa los aprendizajes de lectura y escritura le resultan áridos, sin interés, no encontrando en 
ellos ningún atractivo que reclame su atención.  
 
8.2.2 Desinterés por el estudio. La falta de atención, unida a un medio familiar y escolar poco 
estimulante, hace que se desinteresen por las tareas escolares. Así, su rendimiento y 
calificaciones escolares son bajos.  
 
8.2.3 Inadaptación personal. El niño disléxico, al no orientarse bien en el espacio y en el 
tiempo, se encuentra sin puntos de referencia o de apoyo, presentando en consecuencia 
inseguridad y falta de estabilidad en sus reacciones. 
8.3 Los efectos negativos de la dislexia 
Los  niños y niñas con dislexia que observa a sus compañeros leer y progresar puede que se 
sienta "menos que los demás" porque tiene dificultades para mantener el mismo ritmo de sus 
compañeros. A medida que el niño y la niña avanzan en los grados elementales de la escuela, 
los problemas pueden empeorar ya que la lectura se hará más importante para continuar 
aprendiendo. 
 
Los niños y las niñas que tienen este tipo de dificultades generalmente evitan leer porque les 
parece difícil o estresante. Como resultado, terminan perdiendo oportunidades de prácticas de 
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lectura retrasando más su aprendizaje en comparación con sus compañeros. La auto-estima de 
un niño(a) que tiene dificultades aprendiendo en la escuela también sufre. 
8.4 Los Síntomas 
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, por lo que los síntomas cambian a medida 
que el niño crece o evoluciona. Desde la etapa preescolar es posible apreciar pequeños detalles 
que pueden hacernos sospechar que un niño es disléxico. Entre los 6 y los 11 años los síntomas 
son más evidentes o, al menos, más conocidos.  
Para que un niño sea disléxico no hace falta que presente todos los síntomas que a continuación 
se detallan, aunque tampoco lo es por presentar sólo alguno de ellos: 
 
8.4.1 Escolares (niños de 6 a 11 años) 
 Invierte letras, números y palabras.  
 Confunde el orden de las letras dentro de las palabras.  
 Traspone las letras, cambia el orden e invierte números.  
 Dificultad para conectar letras y sonidos y en descifrar palabras aprendidas.  
 Presenta dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyendo o invirtiendo 
sílabas.  
 Confunde derecha e izquierda y escribe en espejo.  
 Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a accidentes.  
 No completa una serie de instrucciones verbales.  
 Su comprensión lectora es pobre. Es lento para recordar información.  
 Tiene problemas acerca del tiempo y no logra saber hora, día, mes y año.  
8.5 Tipos y clasificación de dislexia 
8.5.1 Dislexia adquirida. 
 Sujetos que sin tener ningún problema perceptivo, son incapaces de reconocer las palabras. En 
este proceso el trastorno se produce por alteraciones en a la ruta de acceso al significado, y en 
función de cuál sea la ruta lesionada, los síntomas varían, por tanto se subdividen: 
 
8.5.1.1 Dislexia fonológica 
Mediante la ruta visual, leerá con dificultad, las palabras desconocidas y las seudopalabras, ya 
que no dispone de una representación  en  el  léxico visual  que  le  permita su reconocimiento. 
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8.5.1.2 Dislexia superficial 
Leen las palabras regulares, conocidas o no, e incluso las seudopalabras (palabras no existentes), 
pero no pueden leer aquellas que no se ajustan a las reglas de conversión grafema a fonema. 
 
8.5.1.3 Dislexia semántica 
Podrá leer gracias a la conexión del léxico visual con el fonológico, pero no podrá recuperar su 
significado. En ella se dificulta comprender el significado de las palabras. 
 
8.5.1.4 Dislexia profunda 
Cuando el trastorno abarca ambas rutas, visual y fonológica, se producirán ambos tipos de 
síntomas. Muestran dificultad para leer ciertas clases de palabras, además producen errores 
visuales, pueden leer "polo" por "bolo", "marchó" por "marchaba". El síntoma característico son 
los errores semánticos. 
 
8.5.1.5 Dislexia auditiva 
Dificultad para discriminar los sonidos de letras y reconocer pautas de sonido, secuencias, 
palabras, ordenes e historias, narraciones, etc. Presentan una audición normal. Tienen 
dificultades en el deletreo y la composición. También presentan dificultades en repetir palabras 
que riman, interpretar marcas diacríticas, aplicar generalizaciones fonéticas y pronunciar 
palabras con exactitud, teniendo estos niños obstruidas las relaciones fundamentales de sonidos 
y símbolos de lenguaje su trastorno se hace difícil de corregir. 
 
8.5.1.6 Dislexia visual 
Dificultad para seguir y retener secuencias visuales y para el análisis e integración visual de los 
rompecabezas. No esta relacionado con problemas de visión, sólo con la inhabilidad de captar lo 
que se ve. La mayoría percibe letras invertidas y perciben también invertidas algunas partes de 
las palabras, son lentos y tienen problemas con la secuencia. Esta se caracteriza por la 
inhabilidad para captar el significado de los símbolos del lenguaje impreso. 
 
8.5.2. Dislexia del desarrollo. 
 
La dislexia del desarrollo sugiere, no que se halla desarrollado la dislexia, sino que pudo haber 
un atraso en algún aspecto del desarrollo, alguna deficiencia en la maduración neural, que 
ocasionado las dificultades del niño. A diferencia de la dislexia adquirida, la dislexia del 
desarrollo, la mayoría de las veces, no muestra signos de daño cerebral. 
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8.5.3. Dislexia evolutiva 
Se le considera evolutiva cuando aparecen dificultades y rápidamente estos síntomas 
desaparecen por sí solos durante el aprendizaje.  
Los síntomas: son inversiones en la escritura y/o en la lectura, adiciones, omisiones, escritura en 
espejo, vacilaciones, repeticiones, etc. Agrupa a aquellos niños y jóvenes que sin ninguna razón 
aparente presentan dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura. Este niño sufre un 
retraso en su desarrollo lingüístico que fácilmente supera a diferencia que en la mayoría de los 
casos que requiere de tratamiento por parte de psicólogos, neurólogos y especialistas del 
lenguaje.  
8.6. Si un niño es disléxico, ¿cómo se le puede ayudar? 
Ante la sospecha de los padres o los educadores lo más adecuado es consultar. Para hacer un 
diagnóstico preciso y valorar el caso particular de cada niño será necesaria la participación de 
profesionales como un medico  psicólogo, psicopedagogo,  especialista que se ocupa de los 
problemas del aprendizaje. 
Aunque cada niño tendrá unas necesidades particulares, los padres pueden encontrar útiles 
algunas estrategias de apoyo al niño con dislexia: 
8.7 Estrategias generales de apoyo 
 Busque ayuda de profesionales cualificados para sentirse seguro y saber en qué situación se 
encuentra su hijo.  
 Intente hacer de su hogar un lugar sereno y alentador.  
 Procure que su hijo se destaque en alguna otra actividad, ya sea deporte, música, dibujo, 
etc., mostrándole que puede tener éxito en otra faceta de su vida.  
 Nunca hable de sus dificultades o fracasos, sin incluirlo en la conversación y pedirle su 
parecer.  
 Elogie siempre sus fortalezas e insista en sus habilidades particulares.  
 Recuerde que su hijo necesita, como todos los demás, sentir amor, aceptación, protección, 
disciplina y libertad para poder crecer y aprender feliz y así afrontar su dislexia.  
 Hable con su hijo sobre su problema y escuche sus propuestas y decisiones.  
 Estrategias para ayudarle a aprender  
 Ayúdele con sus deberes o busque un docente que pueda aportar esa ayuda.  
 Puede utilizar códigos de color para marcar todos los libros y pertenencias de su hijo, a fin 
de que su niño los reconozca rápidamente.  
 Favorezca las aptitudes y enséñele a su niño a preparar y vaciar su cartera y a organizar el 
material.  
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 Lea todos los días con su hijo las tareas y libros de su interés, explicándole el significado de 
las palabras nuevas y la comprensión del texto.  
 Utilice la tecnología para ayudarlo: agendas electrónicas, procesadores de texto, correctores 
de ortografía, diccionarios y calendarios informatizados. Hay programas muy útiles que 
podrá utilizar.  
 Disponga de tiempo para escuchar a su hijo, tendrá oportunidad de saber cómo fue su día y 
saber sus preocupaciones. Se trata de compartir y escucharle con simpatía.  
 Si tiene oportunidad reúnase o establezca contacto con grupos de padres de niños con 
dificultades similares. 
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Definición de términos técnicos 
 
Los términos técnicos que a continuación  se describe serán entendidos de la forma como a 
continuación se los describe: 
 
Atención.- capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad concretos. 
Un trastorno de la atención puede manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para 
realizar tareas o concentrarse en el trabajo. 
Agregados.- Consiste en añadir letras o combinaciones de letras, o repetir letras o silabas.  
Discriminación Auditiva.- Habilidad para distinguir, de manera auditiva, entre diferencias 
ligeras en sonidos. 
Cognición.- el proceso de reconocer, identificar y asociar que permite a una persona inferir 
información, comprender conceptos y aplicarlos  a aprendizaje nuevo. 
Compresión lectora.- Se produce cuando, el lector aprende determinadas ideas del texto y las 
relaciona con sus conocimientos adquiridos.   
Confusión.-  Es cambiar una letra por otra que tiene una pronunciación similar. 
Dislexia.- Dificultad en la lectura q no puede atribuirse a causas ordinarias. 
Fonema.- Un fonema es la representación mental de un sonido.  
Grafema.- Un grafema se corresponde a una letra del alfabeto. 
Lectura.- Consiste en entender o interpretar un texto. 
Memoria.- Habilidad para recordar palabras, dígitos y así sucesivamente, de manera 
significativa. 
Memoria auditiva.- Es la disposición  del sistema nervioso para retener varios estímulos 
sonoros y en forma lógica reproducir los mismos. 
Memoria visual.- Es la capacidad de retener  los estímulos visuales. 
Percepción.- Habilidad para recibir sonidos de manera exacta y comprender lo que significa. 
Rotaciones.- voltear letras en una palabra. 
Ritmo.- Es la respuesta armónica motriz a un estímulo visual o auditivo. 
Seudo palabras.-  Palabras no existentes. 
Sonido fondo.- Es la capacidad para distinguir la fuente de dos estímulos sonoros simultáneos, 
forma parte de la discriminación. 
Subvocalización.- Consiste en ir pronunciando mentalmente las palabras sin emitir sonido 
alguno 
Visomotora.- Habilidad para coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o sus partes. 
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Fundamentación legal 
 
El presente proyecto está respaldado por los siguientes artículos que a continuación se 
mencionan: 
Constitución de la República del Ecuador 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación  académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las  Culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 
Título VII 
Proceso de Formación Académica 
Capítulo segundo De los Egresados 
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen 
Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 
Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 
fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo 
con los programas vigentes. 
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 
obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 
ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 
carrera.  
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre 
o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 
una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el  Art. 
37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 
Superior. 
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Reglamento codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior 
Capítulo VI 
Del Trabajo de Titulación o Graduación 
 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a 
los títulos o grados que se otorgan: 
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 
o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 
una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 
tiempos y resultados esperados. 
 
Reglamento para el otorgamiento de Grados en Licenciatura en la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación 
Capitulo  II 
De las Modalidades de Graduación 
Art. 2.  Para la graduación se establece las siguientes modalidades. 
a) Proyectos Socio Educativos. 
b) Proyectos en Área de Formación Profesional. 
c) Proyectos Especiales 
Capitulo III 
De la Caracterización de las Modalidades 
De Graduación 
Art. 3 Se entenderá como proyecto socio educativo a las investigaciones envase al método 
científico que puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo, y cuanticualitativo, para generar 
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social o educativo en los 
niveles de macro, mezo, micro. 
Art. 4.-   Los proyectos socios educativos se refieren a: 
1. Dimensión social que comprenden: Salud, vivienda, organización familiar, económica, 
política, y aspectos religiosos, etc. 
2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección, y control del 
proceso educativo, modelo, planes, programas, política, tecnológica, mallas curriculares, 
métodos recursos, evaluación. 
3. Dimensión socio educativa: que contempla aquellos temas que se interrelacionen con las 
dimensiones sociales educativas. 
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Art. 5.-  Los trabajos de grado de licenciatura en modalidad de Proyectos socio Educativos de 
conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y en, algunos 
casos en la experimentación de la misma. 
 
 
Caracterización de las variables 
Variable Independiente: 
Los  trastornos específicos de la lectura (Dislexia).- Se caracteriza por un deterioro de la 
capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa comprensión, pero en 
ausencia a factores como la baja inteligencia o a deficiencias sensoriales significativas, con 
frecuencia, viene acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún 
otro tipo de trastorno de la comunicación 
 
Las dimensiones de la variable son la lectura carencial o disléxica, lectura con fallas de ritmo, 
lectura con fallas de conocimiento y lectura con trastornos en la globalización.  
 
Variable dependiente: 
Comprensión lectora.- Es un proceso a través del cual el lector  elabora un significado en su 
interacción con el texto. Y es precisamente esta interacción entre el lector y el texto lo que 
constituye el fundamento de la compresión; esto quiere decir que cuando los docentes no 
desarrollan estrategias metodológicas que promuevan la comprensión del contenido difícilmente 
se podrá lograr aprendizajes significativos para lograr una mejor comprensión lectora,  
 
Las dimensiones de la variable dependiente se desagregan en sus dimensiones que son los 
niveles lectores y sus indicadores lectura  comprensiva y lectura mecánica. 
 
Manual de ejercicios.- El  manual se  entiende a la colección sistemática de ejercicios,  
procesos que indiquen al personal educativo las actividades que deben ser aplicadas y realizadas 
en forma correcta para lograr el objetivo. El manual contendrá diversos ejercicios  
psicopedagógicos que ayudaran a los niños y niñas a mejorar su lectura y la comprensión. 
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CAPITULO III 
 
METODOLOGIA 
 
Diseño de la investigación 
 
En el  presente proyecto de investigación se utilizó el enfoque cualitativo; porque las variables 
que se tomo a consideración en la temática de estudio son cualitativas porque aborda un 
problema institucional y plantea una propuesta como alternativa de solución al problema y la 
metodología utilizada requiere de los procesos fundamentales de la investigación como son: la 
toma de datos, procesamiento de datos y análisis y discusión de resultados; lo que nos permite 
llegar a  las conclusiones que en su conjunto nos permite llegar a un diagnóstico de las 
necesidades situacionales del problema 
 
La modalidad del proyecto se centra en un proyecto socio educativo porque se utilizó método 
científico de investigación; y busca llegar a  un diagnostico y elaboración de una propuesta 
como alternativa de solución al problema institucional. 
 
La profundidad de la investigación es descriptiva diagnóstica, la cual permite describir el 
problema y llegar a un diagnóstico. 
 
El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es la  investigación documental y de 
campo: 
Investigación documental permite extraer información que se halla guardada en los diferentes 
documentos como en libro y netgrafía, esta investigación ayudó a obtener información para la 
elaboración de un marco teórico y la elaboración de la propuesta. La investigación de Campo se 
realizó en la escuela Cristóbal Colón donde se presentó el problema de investigación lo permitió 
el contacto con la realidad y el objeto de estudio lo cual permitió la recolección de datos a través 
de los instrumentos y llegar a un diagnóstico.    
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Población  y  muestra 
 
En el presente proyecto la población que participó son  niños y niñas de 7 a 10 años de edad; de 
la institución educativa Cristóbal Colón, la institución en la que se investigó pertenece al estado 
y se encuentra ubicada en el  sector rural de la ciudad de Quito  en la Parroquia de Pintag,  los 
niños y niñas de la escuela tienen una condición socio económica media. 
 
El total de la población es de 123; de los cuales 67 son niñas y 56 niños, por el número de 
población se trabajo con todos que representa el 100% y por lo tanto no hace falta recurrir a la 
técnica del muestreo. 
Tabla Nº 1 Población 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon 
 
POBLACION Nº 
Niñas 67 
Niños 56 
Total 123 
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Operacionalización de variables 
En el siguiente cuadro se evidencia  la operacionalización de las variables de estudio con sus 
respectivas dimensiones e indicadores. 
Tabla  Nº 2: Operacionalización de variables 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
Nº DE ITEMS 
 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
TRASTORNOS DE  
LECTURA 
 
 
Lectura carencial o 
disléxica. 
omisión, confusión de sonido 
semejante, confusión de forma 
semejante, confusión simetría 
similar, agregados, unión, 
separación, mezclas, transposición, 
contaminaciones 
 
Parte II 
Ítem 1. 
Lea las 
siguientes 
palabras 
Errores De 
Lectura 
 
Técnica  
Psicometría 
Instrumento 
Prueba de 
Competencias 
Curriculares 
 
Lectura con fallas 
de ritmo. 
 
Bradiléxica, Taquiléxica, Arritmo 
 
Parte II 
Ítem 2. Lea el 
siguiente 
párrafo 
Ritmo lector 
 
Lectura con fallas 
de conocimiento. 
 
Imaginaria, Mnésica 
 
Parte II 
Ítem 2. Lea el 
siguiente 
párrafo 
Otros 
trastornos 
 
Lectura con 
trastornos en la 
globalización. 
 
 
arrastrada, repetida, repetida,  
silenciosa, mixta 
 
Parte II 
Ítem 2. Lea el 
siguiente 
párrafo. 
Otros 
trastornos 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
COMPRENSIÓN 
 
Niveles Lectores 
 
Lectura Comprensiva 
Parte II 
Ítem 2.1. 
Encierra en un 
círculo la 
respuesta 
correcta. 
Nivel Lector 
Técnica 
Psicometría 
Instrumento 
Prueba de 
Competencias 
Curriculares 
 
Lectura Mecánica 
Fuente: El autor
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir 
su fin, son procedimientos operativos y rigurosos bien definidos, trasmisibles y susceptibles de 
ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones; a técnica que se utilizó en el presente 
proyecto es la psicometría que es la disciplina que se encarga de la medición en psicología  
 
El instrumento es el medio de recolección de información o datos que se requiera en una 
investigación; el instrumento que se aplicó es la prueba de Competencias Curriculares de la cual 
se utilizó la parte II, la misma que permite detectar los trastornos de lectura, el ritmo lector  y 
los niveles lectores, la prueba fue aplicada individualmente a los niños y niñas de la escuela 
Cristóbal Colón. 
Criterios de validación 
“Las pruebas que se presentan a continuación fueron elaboradas y estandarizadas en México, D. 
F.  Por el Dr. Pablo Ortega y la profesora María Cristina Bienvenú, en el año de 1949”. (Nieto 
Herrera Margarita, El niño Disléxico, Pág. 106) 
 
“Esta adaptación se presento en el Congreso Hispanoamericano de Dificultades de Aprendizaje, 
efectuado en México del 7 al 14 de mayo, de 1974.” (Nieto Herrera Margarita, El niño 
Disléxico, Pág. 102) 
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CAPITULO  IV 
 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Procesamiento de Datos 
 
En el presente proyecto se aplicó  la técnica de la estadística descriptiva, ya que proporciona las 
herramientas para organizar, simplificar, representar y resumir la información básica a partir de 
un conjunto de datos, para la toma de decisiones más efectiva.  
 
Obtenido los resultados de la recolección de datos a través del instrumento aplicado se procedió 
a: 
 
A ordenar y clasificar la información de acuerdo a los resultados que arrojó la prueba de 
competencias curriculares en cada uno de sus ítems, con los resultados logrados de la tabulación 
se procedió a realizar sus respectivos cuadros el que contiene el nombre del trastorno, edad de 
los niños y niñas, el número de niños y niñas que tuvieron el trastorno de la lectura y el 
porcentaje respectivo. 
 
Se utilizó el grafico de barras porque se necesitaba establecer comparaciones entre de la 
cantidad de niños y niñas que presentan y no tiene trastornos de lectura 
 
Análisis de Datos 
Los datos obtenidos en los cuadros  y en las gráficas se procedieron a realizar el  análisis y 
síntesis de cada variable para llegar a conclusiones. 
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RESULTADOS 
Trastornos de la lectura 
Tabla  Nº 3: Cuadro General de la lectura Carencial o Disléxica 
 
Cuadro General de Lectura Carencial o Disléxica 
Omisiones C.S.S C.F.S C. Simetría. S Agregados Unión Separación Mezclas Transposición Contaminaciones 
Total 53 25 10 4 21 1 1 0 4 2 
% 43 20 8 3 17 1 1 0 3 2 
 
Gráfico Nº 2: Grafico General de la lectura Carencial o Disléxica 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 43% presentan omisiones, el 20% confusión de sonido semejante, 8% 
confusión de letras de forma semejante, 3% confusión de letras de simetría similar, 17%  en 
agregados, 1% presento uniones, 1% separaciones, 0% en mezclas, el 3% en transposiciones y 
el 2% en contaminaciones. 
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RITMO LECTOR 
Tabla  Nº 4: Cuadro General Trastornos de la lectura en niños y niñas de 7 a 10 años 
 
Cuadro General Trastornos de la lectura en niños y niñas de 7 a 10 años 
 7 años 8 años 9 años 10 años total % 
Lectura Normal 13 12 19 6 50 40% 
Lectura Bradiléxica 12 8 14 7 41 33% 
Lectura Taquiléxica 2 2 2 0 6 5% 
Lectura Arritmo 0 0 0 0 0 0% 
Lectura Mnésica 0 0 0 0 0 0% 
Lectura Imaginativa 0 0 1 0 1 1% 
Lectura Silabeante 10 2 2 0 14 11% 
Lectura Arrastrada 2 0 0 0 2 2% 
Lectura Silenciosa 0 0 1 2 3 3% 
Lectura Mixta 3 2 1 0 6 5% 
TOTAL 42 26 40 15 123 100% 
 
Gráfico Nº 3: Grafico General Trastornos de la lectura en niños y niñas de 7 a 10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado el 40% 
lectura Normal, el 33% lectura Bradiléxica, el 5% lectura Taquiléxica, el 0% lectura Arritmo, el 
0% lectura Mnésica, el 1% lectura Imaginativa, el 11% lectura Silabeante, el 2% lectura 
Arrastrada, el 3% lectura Silenciosa, el 5% Lectura Mixta. 
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NIVEL LECTOR 
 
Tabla Nº 5: Niveles lectores en niños y niñas de 7, 8, 9, 10 años. 
 
CUADRO GENERAL DE LOS NIVELES DE LECTURA  
  7 años  8 años 9 años 10 años Número % 
Lectura Comprensiva 28 12 32 15 87 71% 
Lectura Mecánica 14 14 8 0 36 29% 
TOTAL  42 26 40 15 123 100% 
 
 
Gráfico Nº 4: Niveles lectores en niños y niñas de 7, 8 ,9 ,10 años. 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica nivel lector presentaron los siguientes 
porcentajes,  el 71% que corresponde a la lectura comprensiva y un 29% en lectura mecánica. 
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES 
 
Tabla Nº 6: Relación de la lectura carencial o disléxia y comprensión  
 
Lectura Carencial o Disléxica Comprensiva Mecánica 
Nº % Nº % Nº % 
121 98 46 37 26 21 
 
Gráfico Nº 5: Relación de la lectura carencial o disléxia y comprensión  
 
 
Fuente. Escuela Cristóbal Colón   Investigador: el autor 
 
Análisis: Los niños y niñas que presentan Lectura carencial o disléxica son 121 que representa 
el 98% y del porcentaje mencionado el 37% de niños y niñas presentan una lectura comprensiva 
y el 21% de niños y niñas presentaron una lectura mecánica. 
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Tabla Nº 7: Relación de la lectura con fallas en el ritmo y comprensión  
 
 
Lecturas con Fallas en el 
ritmo Comprensiva  Mecánica 
Nº % Nº % Nº % 
47 38 31 25 16 13 
  
Gráfico Nº 6: Relación de la lectura con fallas en el ritmo y comprensión  
 
 
Fuente. Escuela Cristóbal Colón   Investigador: el autor 
 
Análisis: Los niños y niñas que presentaron Lectura con fallas en el ritmo son 47 que representa 
el 38% y del porcentaje mencionado el 25% de niños y niñas presentan una lectura comprensiva 
y el 13% de niños y niñas presentaron una lectura mecánica. 
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Tabla Nº 8: Relación entre lectura con fallas en el conocimiento y comprensión 
 
 
Lecturas con fallas  
en el Conocimiento Comprensiva  Mecánica 
Nº % Nº % Nº % 
1 1 0 0 1 1 
 
Gráfico Nº 7: Relación entre lectura con fallas en el conocimiento y comprensión 
 
 
 
Fuente. Escuela Cristóbal Colón   Investigador: el autor 
 
Análisis: Los niños y niñas que presentaron Lectura con fallas en el conocimiento es1 que 
representa el 1% y del porcentaje mencionado el 0% de niños y niñas presentan una lectura 
comprensiva y el 1% de niños y niñas presentaron una lectura mecánica. 
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Tabla Nº 9: Relación entre lectura con trastornos en la globalización y comprensión 
 
 
 
Lecturas con trastornos  
en la globalización Comprensiva  Mecánica 
Nº % Nº % Nº % 
25 20 6 5 19 15 
 
Gráfico Nº 8: Relación entre lectura con trastornos en la globalización y comprensión 
 
 
 
 Fuente. Escuela Cristóbal Colón   Investigador: el autor 
 
Análisis: Los niños y niñas que presentaron Lectura con trastornos en la globalización son 25 
que representa el 20% y del porcentaje mencionado el 5% de niños y niñas presentan una lectura 
comprensiva y el 15% de niños y niñas presentaron una lectura mecánica. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
 En la lectura carencial o disléxica  se pudo evidenciar en los niños y niñas de la Escuela 
“Cristóbal Colón” de 7 a 10 años de edad con un porcentaje significativo en omisiones, 
confusión de sonido semejante, agregados; y con un menor porcentaje en confusión de 
forma semejante, confusión simetría similar, uniones, separaciones, contaminaciones, 
transposiciones; y sin presentar errores de mezclas. 
 
 En el cuadro general de los trastornos de la lectura se pudo evidenciar que de la población 
investigada tan solo 50 niños presentan una lectura normal, el resto de la población prestan 
dificultades: 41 niños en la lectura bradiléxica, 6 niños en la lectura taquiléxica, 1 niño en la 
lectura imaginativa, 14 niños en la lectura silabeante, 2 niños en la lectura arrastrada, 3 
niños en la lectura silenciosa, 6 niños en la lectura mixta y sin presentar trastornos en las 
lecturas arritmo y mnésica.  
 
 En la lectura con fallas de ritmo se evidencio que en la lectura bradiléxica existe una mayor 
incidencia en su porcentaje de niños y niñas que leen lento pero no cometen errores; en la 
lectura taquiléxica existe un porcentaje mínimo de niños y niñas que leen de forma rápida lo 
que impide que realicen pausas en los signos de puntuación, este es  un factor que impida 
que comprendan lo leído, no se manifestó ningún niño que leyera en forma desordenada. 
 
 El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la escuela 
“Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado que menos 
de la mitad de la población tiene una lectura Normal, y presentan problemas en la lectura 
Bradiléxica, lectura Taquiléxica, lectura Silabeante, con un mínimo porcentaje en las 
lecturas  Imaginativa,  Arrastrada, Silenciosa, Lectura Mixta, y sin ningún problema en las 
lecturas Arritmo y Mnésica.  
 
 En los niveles lectores de los niños y niñas  se encontró que el mayor porcentaje entiende lo 
que lee. 
 
 Los niños y niñas que tienen una lectura mecánica es menor, esto quiere decir  que la 
mayoría se encuentra en un buen nivel lector. 
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 En la relación de las variables de la lectura carencial o disléxica y la compresión se pudo 
evidenciar que 121  niños de la población que presentan problemas en alguno de los 
indicadores que componen esta lectura y de los niños mencionados 46  presentan una 
lectura comprensiva y el 26 de niños  presentaron una lectura mecánica. 
 
 Los niños y niñas que presentaron problemas en la lectura con fallas en el ritmo son 47 de 
los cuales 31 comprenden lo que leen y 16 presentaron una lectura mecánica. 
 
 En la lectura con fallas en el conocimiento de toda la población solo se  evidencio un niño 
con problemas en la lectura imaginativa lo que no le permite comprender lo que esta 
leyendo ya que se guía por los dibujos e imágenes; no se encontró ningún niño y niña que 
tenga una lectura mnésica.  
 
 Los niños y niñas que presentaron Lectura con trastornos en la globalización son 25 la 
mayor dificultad que se presento fue en la lectura Silabeante, ya que los niños  al leer lo 
hacen  silaba por silaba. De los mencionado 6  presentan una lectura comprensiva y  19 de 
niños presentaron una lectura mecánica. 
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Recomendaciones 
 
 Incentivar  el hábito de la lectura, a través de lecturas amenas de acuerdo a la edad. 
 
 Concienciar en los niños y niñas que la lectura no es un castigo, sino un medio para 
aprender y obtener nuevas experiencias. 
 
 Realizar actividades relacionada con la lectura para reforzar y evaluar el proceso lector. 
 
 Desarrollar la comprensión lectora a través de textos en los que tengan que responder 
preguntas referentes al tema leído. 
 
 Ampliar el vocabulario y con ello incrementar capacidad de la comprensión de lo que se lee. 
 
 Practicar la lectura durante tres o cuatro semanas intentando mejorar la comprensión y 
rapidez durante 15 minutos cada día. 
 
 Mejorar la capacidad de los niños y niñas para entender globalmente palabras, frases 
enteras, párrafos, páginas. 
 
 Estimular a los niños y niñas en ser constantes en la práctica, ejercitar y entrenar su forma 
de leer, para lograr una lectura comprensiva y avanzada en poco tiempo. 
 
 Crear una mini biblioteca en el aula con libros, folletos que los niños pueden traer de su 
casa, con contenidos que sean de su agrado. Desde la biblioteca escolar contribuyendo al 
desarrollo de práctica de la  lectura para la experiencia personal y el aprendizaje. 
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CAPITULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
Formulación de la propuesta 
                                              
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
 
 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 
MANUAL DE EJERCICIOS  DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGOGICA PARA 
DISMINUIR LOS PORCENTAJES DE LOS TRASTORNOS DE LECTURA. EN 
NIIÑOS DE 7 A 10 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA “CRISTOBAL COLON” 
 
                       
 
Fuente: google.com/lectura 
 
 
Autora: Lorena Caiza 
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Justificación 
 
La temática de la  presente propuesta se refiere a los trastornos de lectura. El estudio de este 
tema esta dirigido a maestros, futuros profesionales ligados al sector de la educación, dispuestos 
a apoyar para que los niños que presentan los trastornos de  lectura puedan alcanzar un nivel de 
aprendizaje correcto, con  el apoyo de los maestros, padres y la aplicación adecuada de los 
ejercicios psicopedagógicos  para alcanzar el desarrollo de una lectura normal y adecuada.  
Estudiar este problema es de gran importancia en el desarrollo escolar, para conocer la 
clasificación y los factores de los trastornos que no permiten un buen proceso de la lectura.  
Identificar cuáles son los problemas de orden metodológico que se presenta en la institución 
para promover un buen desempeño en el aprendizaje y que se vea reflejado en su rendimiento 
escolar con la recuperación psicopedagógica para ello es imprescindible el trabajo 
multidisciplinario que involucra a psicólogos, psicopedagogos, maestros, terapistas de lenguaje 
y padres.  
El impacto que pueda provocar la propuesta es de gran importancia ya que, se espera que en su 
aplicación se logre reducir los niveles de los trastornos de lectura que presentan los niños y 
niñas de la  institución. 
 
Objetivo 
 
 Minimizar el porcentaje de los trastornos de lectura en los niños y niñas que asisten a la 
escuela Cristóbal Colon. 
 
 Estructurar un sistema de ejercicios para mejorar y reforzar la lectura. 
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Esquema de la propuesta 
 
CAPITULO I 
 Beneficiarios  
 Trastorno de lectura  
CAPITULO II 
 
 Clasificación de los trastornos de lectura 
1. Lectura carencial o disléxica. 
1.1. Omisiones 
Ejercicios Correctivos Para Intervenir En Omisiones 
1.2. Confusión de letras  de  forma semejante 
Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de forma semejante 
1.3. Confusión de letras de sonido semejante 
Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de sonido semejante 
1.4. Confusión de letras  de  orientación simétrica 
Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de orientación simétrica 
1.5. Trasposiciones 
Ejercicios correctivos para intervenir transposiciones 
1.6. Agregados 
Ejercicios correctivos para intervenir agregados 
1.7 malas separaciones y uniones 
Ejercicios correctivos para intervenir malas separaciones y uniones 
1.8 Mezclas 
Ejercicios correctivos para intervenir mezclas 
1.9. Contaminaciones 
Ejercicios correctivos para intervenir contaminaciones 
 
CAPITULO III 
2. Lectura con fallas de ritmo lector 
2.1 Bradiléxica. 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura bradiléxica 
2.2 Taquiléxica 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura Taquiléxica 
2.3 Arritmo 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura arritmo. 
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CAPITULO IV 
3. Lectura con fallas de conocimiento 
3.1. Lectura mnésica 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura mnésica. 
3.2. Lectura imaginaria 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura imaginaria. 
 
CAPITULO V 
4. La lectura con trastornos en la globalización 
4.1. Arrastrada 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura arrastrada 
4.2. Repetida 
4.2.1 Repetida silenciosa 
Ejercicios correctivos para intervenir en la  lectura repetida y repetida silenciosa 
4.4. Mixta 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura mixta. 
4.5. Lectura silenciosa 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura silenciosa 
 
CAPITULO VI 
5. Ejercicios verbales generales  para toda la clasificación de lectura 
6. Lectura mecánica 
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura mecánica. 
7. Comprensión Lectora 
Ejercicios para mejorar la comprensión la de lectura. 
Los beneficiarios 
 
Beneficiarios directos; son los niños ya que el manual esta dirigida a mejor, desarrollar  su 
nivel de lectura. 
 
Beneficiarios indirectos; son los maestros, psicólogos y padres de familia, debido ha que este 
manual servirá de guía para brindar apoyo a los niños con problemas de lectura. 
El manual presenta una serie de ejercicios de fácil aplicación lo que permitirá ser utilizado con 
mayor destreza.  
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TRASTORNO DE LECTURA 
 
Fuente: google.com/lectura 
Los  trastorno de la lectura o conocido como dislexia esta relacionada con la asignatura de 
problemas de aprendizaje, que según el Dr. ESPINOSA Iván “es la dificultad de manejar las 
técnicas instrumentales básicas en los niños que han sufrido lentificaciones madurativas con su 
coeficiente intelectual normal o cercano a la norma y en ausencia de trastornos sensoperceptivo 
graves” 
“La lectura es un proceso de captación de ideas, por tanto una forma de aprender que implica: 
lenguaje hablado, atención, capacidad motora, memoria visual y auditiva, organización del 
texto, e imágenes mentales”. (Espinosa Iván, septiembre 2006,  
Clasificación de los trastornos de lectura 
2. Lectura carencial o disléxica. 
2. Lectura con fallas de ritmo lector 
3. Lectura con fallas de conocimiento 
4. La lectura con trastornos en la globalización 
 
1. Lectura carencial o disléxica 
Se habla de lectura carencial o disléxica, cuando aparecen varios errores en el proceso de 
lectura: 
1.1Omisiones 
Es un trastorno de simbolización que consiste en el olvido involuntario de escribir letras, silabas 
o palabras, se origina  por la lentificación madurativa en la memoria visual y auditiva, la falta de 
coordinación en el estímulo simultáneo de visión y audición con el grafismo, como también con 
el reducido campo visual y los defectos del lenguaje oral.  
Ejemplo: 
“Leer  asado por asador.” 
“Calente por caliente”.  
Ejercicios correctivos para intervenir en omisiones 
 
 Ejercicios de movimientos oculares con fijación en el mentón. 
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 Repetición de palabras y frases en diferentes tonos de voz. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 Identificación de sonidos producidos del propio cuerpo, de animales, de la naturaleza, 
vendados los ojos. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 Selección de figuras, cuerpos, objetos, láminas, según el modelo presentado. 
 Selección de letras, sílabas y palabras igual al modelo de letra presentado. 
 Observar láminas y preguntar detalles de la misma. 
 Trazado de letras sobre el piso y recorrido del niño sobre la letra. 
 Descomposición de palabras en las que comete la omisión en sílabas y letras. 
        
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 Grabar la lectura del niño y hacer escuchar para que siga con la vista la misma.  
 Formar palabras y frases utilizando la lotería de letras. 
 Realizar diferencias en dibujos similares 
 Discriminación de tamaños y formas en dibujos de animales.  
 Presente dibujos, números o letras en las que uno de los elementos es diferente. 
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 Emparejar colores utilizando pinturas, papeles, botones de varios tamaños y colores etc. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 
1.1 Confusión de letras  de  forma semejante 
Esta alteración se presenta cuando el niño tienen la dificultad de diferenciar la forma de ciertas 
letras que tienen similitud, tales como: t-f, a-e; m-n; v-u; h-b; i-j; y-v; i-u; el origen de este 
problema es  por fallas en el proceso de percepción y discriminación visual, figura fondo, 
coordinación viso-audio-gráfica. (Espinosa Iván, septiembre 2006, Pág. 111) 
Ejemplos 
Toco  foco 
Bapa  papá 
Polo  pollo 
 
Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de forma semejante 
 Ejercicios de percepción visual. 
 Discriminación de letras, números y formas 
 Grabar la lectura del niño, al hacerle escuchar indicarle la letra que confunde. 
 Ejercicios de canto y entonación. 
 
Fuente:www.google.com 
1.2 Confusión de letras de sonido semejante 
Esta alteración se presenta cuando el niño tiene dificultad para diferenciar el sonido de las 
siguientes letras: f-b; b-p; c-q; j-g; ll-y; v-b; d-p; t-d; r-rr; l-n; ch-ll; c-s-z; su origen se debe 
especialmente por problemas  en percepción y discriminación auditiva, en percepción sonido 
fondo o por fallas en la coordinación audio-viso-grafica. 
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Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de sonido semejante 
 Ejercicios de percepción auditiva: hacer escuchar ruidos, sonidos, piezas musicales. 
 Identificar  sonidos a través de grabaciones para encontrar la diferencia.  
 Ejercicios de repetición de rimas. 
 Discriminar sonidos del medio ambiente. 
 
Fuente:www.google.com los-animales_1.jpgtriniblog.wordpress.com 
 Percepción y discriminación de vocales y consonantes. 
 Repetir palabras pronunciadas en tono normal para luego ir decreciendo en intensidad.  
 Sonidos producidos por el propio cuerpo, animales y naturaleza ejercicios de sonido fondo, 
se presenta dos o tres sonidos juntos y el niño identificará el origen de los mismos.  
 
Fuente:www.google.com los-sonidos-de-lo-animales.com 
 Ejercicios de entonación. 
 
Fuente:www.google.comcaciones-infantiles 
 Presentar las letras que confunden, hacer que el niño las lea en diferentes tonalidades de 
voz. 
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 Discriminar palabras iguales. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
1.3 confusión de letras  de  orientación simétrica 
En este tipo de alteración se produce la confusión de  las letras: d-b; p-q. La causa para su 
aparecimiento es problemas en  dominancia lateral, direccionalidad, orientación espacial, 
lateralidad y discriminación visual. 
 
Ejercicios correctivos para intervenir confusiones de orientación simétrica 
 Manipular con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo iniciando en la cabeza, ojo, 
oreja, cuello y tronco. 
 
Fuente:www.google.com 
 Pegar diariamente una cinta adhesiva en la muñeca de la mano derecha. 
 Señalar en su compañero, puesto de espaldas, partes de su lado derecho o izquierdo, esta 
misma actividad se realizará con el compañero puesto de frente. 
 
Fuente:www.google.com 
 Enseñe el movimiento coordinado hacia un objeto visual. 
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 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con cinta adhesiva, el niño 
señalará su lado derecho e izquierdo. 
 
Fuente:www.google.com 
 Movimientos oculares de izquierda a derecha. 
 Ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho. 
 Ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda topa tu ojo derecho. 
 Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral y derecho. 
 Lectura de carteles de imágenes. El niño irá identificando los dibujos del cartel, siempre de 
izquierda a derecha, esta misma actividad puede realizarse con colores. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 Dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará círculos simultáneamente en 
las dos hojas y con las dos manos. 
 Indique el punto visual y enséñele a girar, arrastrarse, gatear, caminar y correr hacia dicho 
objeto visual. 
 Enseñe el gateo cruzado hacia el objeto. La mano derecha y la rodilla izquierda, así como la 
mano izquierda y la rodilla derecha, deben tocar el suelo simultáneamente. 
 Enseñe la forma de caminar cruzada dirigida hacia una meta, con la cabeza erguida y una 
respiración fluida.  
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1.4 Trasposiciones 
Es el traslado inmediato o seguido de fonemas y sílabas en una palabra en sentido derecha 
izquierda. Se presenta a causa de una escasa estimulación en secuencia, orden y ritmo de 
letras y números, durante el primer año de educación básica.  
Ejercicios correctivos para intervenir transposiciones 
 Ordenamiento de figuras, objetos, útiles escolares, juguetes, podemos hacer que ordene 
según su tamaño y color, partiendo de la más pequeña hasta llegar a la más grande y 
viceversa. 
 Descomposición de las palabras que comete transposición, puede descomponerse en letras, 
luego hacer que una letra coloque antes y después de otra y que la lea. 
 
Fuente:www.google Vamos a leer con Pipo 2  
 Ejercicios de posición con nociones de adelante y atrás. 
 Toma el lápiz y pon delante del cuaderno. 
 Toma la pelota pequeña y pon después de la pelota mediana. 
 Escribir los nombres de los compañeros ordenando según el alfabeto. 
 Ordenar los meses del año que tengan 30 días así como los de 31 días. 
 De un párrafo de lectura de una revista hacerle pintar de rojo las letras a antes de la b o de 
azul la e antes de la q 
 Ejercicio de lectura simultánea en coro, del niño con el maestro o del niño con 4 o 5 
compañeros. 
 Realizar ejercicios de ritmo con un patrón visual o patrón auditivo.  
 Marcar el ritmo con palmadas, de canciones o marchas. 
 
Fuente:www.google.com/rondasaprendiendo 
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1.5  Agregados 
Es un trastorno que se presenta tanto en la escritura como en la lectura. Consiste en aumentar 
letras, sílabas o palabras, en sitios que no corresponden. Se produce generalmente por fallas en 
el proceso de globalización, sincretismo, ritmo y en coordinación sensoperceptiva. 
 
Ejercicios correctivos para intervenir agregados 
 Descomposición de las palabras que comete transposición, puede descomponerse en letras, 
luego hacer que una letra coloque antes y después de otra y que la lea. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 Dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará círculos simultáneamente en 
las dos hojas y con las dos manos. 
 Indique el punto visual y enséñele a girar, arrastrarse, gatear, caminar y correr hacia dicho 
objeto visual. 
 Hacer que el niño lea la palabra que agrego la letra, después pedirle que vuelva a leer la 
palabra que es correcta y pedirle que señale la diferencia. 
 
1.6 Malas separaciones y uniones 
Es una alteración que consiste en la falta de espaciamiento entre palabras (uniones), o en 
agregar espacios entre las sílabas de una palabra (separaciones). Esta dificultad se debe 
principalmente a la falta de ritmo estático y de coordinación viso – ideo – audio – gráfica. 
 
Ejercicios correctivos para intervenir malas separaciones y uniones 
 Enlistar las palabras que comete errores, al frente escribir la misma palabra, de manera 
correcta y hacer que compare, que el niño sea el que determine su equivocación. 
 Separar en silabas varias palabras extraídas de oraciones. 
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 Formar silabas y palabras utilizando la lotería de letras. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 
 Pronunciar las letras y palabras señalando con el dedo. 
 Hacer letras en lija y que el dedo pase por la superficie de la letra utilizando todos los dedos 
de su mano ir pronunciando la letra en varias tonalidades. 
 
Fuente:www.google.com letras+lija+caseras.com 
 
 Indicar la primera silaba de una palabra para que el niño diga de que palabra se trata. 
 Ejercicios de unión de silabas. 
 Ejercicios de separación de palabras. 
 Ejercicios sobre nociones de antes, entre y después  en palabras. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
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1.7 Mezclas 
Es el cambio de una  silaba completa a otro lugar de la palabra a largo espacio  siempre que 
estas tenga más de tres sílabas, este problema se debe a una falta de estimulación en secuencia y 
orden de las letras y números. 
Ejercicios correctivos para intervenir mezclas 
 De un párrafo de una lectura de un libro hacerle pintar de rojo las letras antes de la b o de 
azul la e antes de la q. 
 
Fuente:www.google. 
 Ejercicios sobre nociones de antes, entre y después en las palabras. 
 Ejercicios  de unión y separación de silabas. 
 
1.8  Contaminaciones 
Surge una contaminación cuando se mezclan fonemas, sílabas y palabras alterando el sentido de 
las frases, de tal manera que no se entiende lo escrito por el estudiante. 
Ejercicios correctivos para intervenir contaminaciones 
 Realizar movimientos corporales y de gateo siguiendo diseños trazados en el piso. 
 
Fuente:www.google. 
 Utilizando el pie dominante trazar y dibujar símbolos. 
 Detectar y verbalizar símbolos hechos en la espalda. 
 Emparejar letras  y símbolos. 
 
Fuente:www.google.juegos-didácticos.com 
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 Reproducir figuras con palos de fósforos sobre una mesa. 
 Realizar actividades determinadas por colores. 
 
2. Lectura con fallas de ritmo lector 
Se puede dividir en tres tipos: 
2.1  Lectura bradiléxica 
Se refiere a una lectura con ritmo demasiado lento o aletargado en relación a su curso normal; 
echo que influye directamente en la escasa comprensión de lo que el alumno lee.  (Espinosa 
Iván, septiembre 2006, Pág. 104) 
 
Ejercicios correctivos para intervenir en: La bradiléxica 
 Leer y marcar el ritmo de acuerdo al número de silabas en cada palabra.  
 
Fuente:www.google. 
 Leer cancines infantiles. 
 Repetir oraciones, frases y párrafos hasta que se establezca un ritmo de lectura fluida y 
normal. 
 Seguir con el dedo lecturas previamente grabadas. 
 Identificar palabras escritas guiados por la pronunciación del maestro. 
 Leer trabalenguas. 
 
Fuente:www.google.trabalenguas.jpg.blogspot.com 
2.2 Lectura taquiléxica 
“Consiste en un ritmo lector mas acelerado de lo normal, ocasionando que en el 
transcurso de la lectura agregue, omita o se imagine letras palabras o frases que no 
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constan en el texto; disminuyendo totalmente la compresión lectora”. (Espinosa Iván, 
septiembre 2006, Pág. 104) 
Ejercicios correctivos para intervenir  la taquiléxia 
 Grabar la lectura que el niño hace para posteriormente hacerle escuchar mientras la sigue 
con el dedo. 
 Separar letras, silabas y palabras dentro de un párrafo. Repetir rítmicamente con palmadas 
con los ojos abiertos y cerrados.  
 Descomponer palabras en silabas en forma oral y escrita. 
 
Fuente:www.google.com letras.logspot.com 
 
 Descomponer palabras en las letras que lo componen a través del sistema de deletreo en 
forma oral y escrita. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 Repetir oraciones, frases y párrafos hasta que se establezca un ritmo de lectura fluida y 
normal. 
 Sortear letras, silabas y palabras y  leerlas.   
 
Fuente:www.google.com 
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2.3 Lectura Arritmo 
También llamada desordenada: se caracteriza por el gran desorden al leer, empieza leyendo 
rápido, luego pausadamente, pero sin guardar orden, sin respetar pausas ni hacer signos de 
puntuación. 
Ejercicios correctivos para intervenir en lectura arritmo 
 Marcar el ritmo con palmadas, de canciones o marchas. 
 
Fuente:www.google.com 
 Marcar el ritmo cardiaco o respiratorio de los compañeros de clase. 
 Separar letras, silabas y palabras dentro de un párrafo. Repetir rítmicamente con palmadas 
con los ojos abiertos y cerrados.  
 Ejercicios de lectura simultanea en coro, del niño con el maestro o del niño con 4 o 5 
compañeros. 
 Ordenar los meses del año que tengan 30 días así como de los que tengan 31 días. 
 
 Ejercicios de repetición de rimas. 
 
Fuente:www.google.trabalenguas.jpg.blogspot.com 
 
3. Lectura con fallas de conocimiento. 
Se puede dividir en dos tipos: 
3.1 Lectura mnésica 
Cuando los niños y niñas de tanto oírlo han aprendido el texto de memoria y aparentemente lee 
en forma correcta, pero cuando se le pide que lea determinada palabra, silaba o letra es incapaz 
de hacerlo porque en realidad no sabe leer. 
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Ejercicios correctivos para intervenir en lectura mnésica 
 Leer nombres letra a letra o separando las sílabas. Identificarlas e indicar el número de 
sonidos. 
 
Fuente:www.google.com/pipoclub.com 
 Formar silabas y palabras utilizando la lotería de letras. 
 Hacer letras en lija y que el dedo pase por la superficie de la letra utilizando los dedos de su 
mano mientras  pronuncia en varias tonalidades el sonido. 
 Formar en el aire palabras de fácil equivocación en primer lugar con los ojos abiertos y 
luego con los ojos cerrados. 
 Formar frases  con  sílabas sueltas y luego leerlas. 
 Leer palabras insistiendo en su correcta pronunciación. 
 
Fuente:www.google.com/sfaprimerodeprimaria.blogspot.com 
3.2 Lectura imaginaria 
Este tipo de lectura se encuentra principalmente en primer y segundo grado, este tipo de niño y 
niña tampoco sabe leer, para “hacer que lee” se vale de los dibujos e imágenes que tiene el texto 
ilustrando la lectura e inventa la historia. 
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Ejercicios correctivos para intervenir en lectura imaginaria 
 Leer  párrafos de un libro evitando que este tenga dibujos. 
 
Fuente:www.google.com/lenguatokialai.wordpress.com 
 Lectura y reconocimiento de fonemas que presenten dificultad. 
  Grabar la lectura que el niño hace para posteriormente hacerle escuchar mientras la sigue 
con el dedo. 
 Leer trabalenguas. 
 Leer  varios fragmentos en varias tonalidades de voz; alta, media y baja.       
 
Fuente:www.google.com/  Vamos a leer con Pipo 2  
 
4. Lectura con trastornos en la globalización 
La podemos dividir en cuatro grupos: 
4.1 Lectura arrastrada 
Los niños y niñas  que tienen esta dificultad tienden a durar mucho en la pronunciación de la 
sílaba o la repiten varias veces para poder así abarcar con la vista el resto de las palabras que 
leen. Por ejemplo para leer la palabra papito, ellos leen: “paaaaa pito / pa pa pa pito.  
Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura arrastrada 
 Leer trabalenguas. 
  
Fuente:www.google.trabalenguas.jpg.blogspot.com 
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 Leer cancines infantiles. 
 Formar frases  con  sílabas sueltas y luego leerlas. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2 
  
 Leer nombres letra a letra o separando las sílabas. Identificarlas e indicar el número de 
sonidos. 
 Leer palabras sueltas controlando el tiempo. 
 Leer palabras insistiendo en su pronunciación correcta. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 Lectura y reconocimiento de los fonemas con dificultad. 
 Jugar al eco reproduciendo sonidos de letras, sílabas, palabras y frases.  
 Leer oraciones y discriminar palabras con sonidos iníciales o terminales semejantes. 
4.2 Lectura repetida 
Los niños  repiten en voz alta varias veces las primeras sílabas. Por ejemplo leen: “ma ma ma 
madera en lugar de madera / li li li librito en lugar de librito”. 
4.2.1 Lectura repetida silenciosa 
Realizan las repeticiones en voz baja, para después leer correctamente. 
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Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura repetida y repetida silenciosa. 
 
Fuente: www.google.lecturas dinamicas.com 
 Escuchar la lectura de una frase y luego imitar su lectura. 
 Leer  un cuento corto. Releer omitiendo algunas palabras y pedirle que diga cada vez la 
palabra que falta. 
 Lea y encierre en circulos letras, sílabas y palabras repedidas. 
 Tachar letras, sílabas y palabras repetidas.  
 
Fuente: www.google.lecturas 
 
 Con los ojos vendados,letras, sílabs, palabras y leerlas después. 
 Jugar a la ruleta con letras, sílabas y palabras con tiempo limitado. 
4.3 Lectura mixta 
Se trata de una lectura que combina la lectura arrastrada con la repetida. 
 
Ejercicios correctivos para intervenir en: Lectura mixta. 
 Descomponer palabras en letras que la componen a través del sistema de deletreo en forma 
oral y escrita. 
 Leer nombres letra a letra o separando las sílabas. 
 
Fuente: www.google. animales.jpginfodescargas.org 
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 Descomponer palabras en sílabas en forma oral y escrita. 
 Grabar la lectura que hace el niño para  posteriormente hacerle escuchar mientras la sigue 
con el dedo. 
 Separar letras, palabras y sílabas dentro de un párrafo. 
 Repetir rítmicamente palmadas con los ojos cerrados y abiertos. 
 Repetir oraciones, frases y párrafos hasta que se establezca un ritmo de lectura fluida y 
normal. 
 Leer trabalenguas. 
 Leer cancines infantiles. 
 Formar frases  con  sílabas sueltas y luego leerlas. 
 Leer palabras sueltas controlando el tiempo. 
 
Fuente:www.google.com/ 
 
 Identificarlas e indicar el número de sonidos. 
 Leer palabras insistiendo en su pronunciación correcta. 
 Lectura y reconocimiento de los fonemas con dificultad. 
 Jugar al eco reproduciendo sonidos de letras, sílabas, palabras y frases.  
 Leer oraciones y discriminar palabras con sonidos iníciales o terminales semejantes. 
 Leer dibujos en tiempo determinado. 
 
Fuente:www.google.com/ 
 Juntar tarjetas con ilustraciones que rimen entre si y leerlas. 
4.4 Lectura silenciosa 
Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras 
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Ejercicios correctivos para intervenir en la lectura silenciosa 
 Leer textos con tiempo limitado. 
 
Fuente:www.google.com/ 
 Presentar un gráfico con figuras familiares de fácil denotación, leer los dibujos en tiempo 
determinado (lectura de imágenes). 
 Leer fragmentos en barias tonalidades de voz; alta, media y baja. 
 Identificar y producir sonidos de animales. 
 
Fuente:www.google.com/ 
 Leer en alta voz frases, párrafos y textos. 
 Juntar tarjetas con ilustraciones que rimen entre si y leerlas. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 Pedirle que reconozca sonidos similares al principio, en la mitad o al final de las palabras. 
 Pronunciar letras, sílabas y palabras sueltas. 
5. Ejercicios verbales generales  para toda la clasificación de lectura 
 Representar gráficos y el símbolo  
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 Actividades con representaciones gráficas. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
 
 Estructurar imágenes representando palabras  
 Elaborar gráficos representativos a nivel aula   
 Representar las imágenes y símbolos  
 Corregir palabras equivocadas en pronunciamiento  
 Manipuleo de objetos sensibles  
 Percepción global, luego volver al gráfico representativo. 
 Hacer una tablilla con letras revueltas y hacer que el niño las lee todas. 
 
Fuente:www.google.com/ lotería 
1. Silabas de 2: el, la, si, no, ma, lo. 
 Hacer un cuadernillo de silabas y que las identifique  
2. Se utiliza 3 palabras los, las, pur, par, mas. 
 Hacer un cuadernillo no solo utilizando palabras, sino también que se combinan con 
dibujos. 
 Solo se le muestra al niño un dibujo y se le dice que haga una historia y que lo lea. 
6. Lectura mecánica 
En este tipo de lectura, la comprensión no es global o parcial omite detalles o comete errores en 
la secuencia de los hechos o en la interpretación abstracta de lo leído. 
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Ejercicios correctivos para intervenir en: Lectura mecánica. 
 Leer palabras, explicar su significado y dibujarlo. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 
 Leer textos y analizar su significado. 
 
Fuente: www.google.com//Dislexia o Trastorno de la lectura (oral)  
 
 Leer párrafos de dos o tres frases, a continuación se presenta respuestas de opción múltiple 
que requiere de la compresión del contenido.  
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 
7. Comprensión lectora 
La comprensión lectora, tal como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 
lector  elabora un significado en su interacción con el texto. Y es precisamente esta interacción 
entre el lector y el texto lo que constituye el fundamento de la compresión. 
 
Ejercicios para mejorar la comprensión la de lectura. 
 Se le pedirá al niño que: Trate de comprender la siguiente frase: 
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Lo más probable es que le haya cueste mucho entenderla o que no lo haya conseguido a pesar de 
haberlo intentado en varias ocasiones. Esto se debe a que nuestro alfabeto latino, tiene los 
rasgos distintivos de las letras en la mitad superior de las mismas. Intenta comprender ahora esta 
frase: 
 
Casi con toda seguridad, te habrá bastado un solo intento para entender la frase. De esto se 
deduce que es mejor para aumentar la velocidad y la comprensión el leer por la parte superior de 
las líneas. 
 
Se realizara este ejercicio con las palabras que el niño presente mayor dificultad al momento de 
la lectura. Este  ejercicio se  puede realizar con una cartulina y durante diez minutos diarios leer 
tapando la parte inferior de los renglones. 
 También le ayudará el poner el libro, o lo que esté leyendo, en la posición más adecuada: 
perpendicular a la vista. Cuando este estudiando puede utilizar un atril, el cual le ayudará a 
adoptar una postura más cómoda y mejora la visión de los textos, facilitando el proceso 
perceptivo. Además se debe tener en cuenta que la distancia más adecuada de la vista al 
texto es de unos treinta a cuarenta centímetros. La siguiente figura ilustra esto que estamos 
diciendo. 
 
Fuente: www.google.com 
 Este ejercicio  es para entrenar el reconocimiento de palabras, cada vez más largas y 
«difíciles», de una sola fijación. El ejercicio se práctica leyendo lo más rápido que pueda el 
niño y sin realizar ni una sola regresión, ejercitándose todos los días durante unos diez 
minutos aproximadamente. 
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 Leer frases sencillas y señalar la que mejor describe un dibujo. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
 
 Leer varios párrafos sencillos de una historia y entre algunas frases 
 Observar un dibujo y formar con letras sueltas la palabra que lo represente. 
 Leer varios párrafos sencillos de una historia y entre algunas frases señalar la que mejor 
resuma cada párrafo. 
 Leer frases sencillas y señalar la que mejor describe un dibujo. 
 
Fuente: www.google.com 
 Leer instrucciones y ejecutarlas. 
 
Fuente: www.google.com 
 
 Leer cuentos y plasmar a través de un dibujo. 
 
Fuente:www.google.com/ Vamos a leer con Pipo 2  
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Ejercicio Número 1 
Lee por renglones, horizontalmente. 
 
 
Fuente:www.google.com 
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Ejercicio Número 2 
Leer Por Columnas. 
 
Fuente:www.google.com 
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Ejercicio Número 3 
Leer Horizontalmente. 
 
 
Fuente:www.google.com 
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Ejemplo 
El Pajarito 
Un pajarito estaba encerrado en su jaula de oro.  
Llegó el otoño y vio a los niños jugar a tirarse hojas.  
Llegó el invierno y los niños jugaron con la nieve.  
Llegó la primavera y los niños jugaron con las flores.  
Llegó el verano y el pajarito se escapó para jugar con el mar. Valiente (7 años) 
 
Prueba objetiva de comprensión 
¿Cómo estaba el pajarito en su jaula?  
a) Alegre.  
b) Con ganas de escapar.  
c) Muy feliz.  
      ¿Cuándo jugaban los niños a tirarse hojas?  
a) En otoño.  
b) En invierno.  
c) En primavera.  
   
   En invierno, los niños jugaban:  
a) A tirarse hojas.  
b) Con las flores.  
c) Con la nieve.  
    Los niños jugaban con las flores en:  
a) Primavera.  
b) Verano.  
c) Otoño.  
    El pajarito se escapó para jugar con el mar:  
a) En primavera.  
b) En verano.  
c) En otoño.  
8. Lectura independiente 
Método de lectura en la que cada alumno lee por si mismo un texto silenciosamente, con el 
mínimo apoyo del docente. Es una actividad que se ha de realizar cuando los alumnos han 
logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura. 
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9. Lectura silenciosa. 
Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se caracteriza por su funcionalidad para 
adaptarse a diferentes propósitos. La lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en 
la captación directa del significado de la lectura por lo siguiente: 
 El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral.  
 No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee.  
 No se enfrenta con las exigencias de enunciación y pronunciación de las palabras.  
 El lector puede leer a su propio ritmo. 
 
También la lectura silenciosa permite asimilar una mayor cantidad de información verbal que la 
lectura oral.  
10. Lectura socializadora 
Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y la comunicación colectiva. 
Se realiza para desarrollar habilidades o compartir intereses comunes. 
 
Tiene ventajas importantes: 
 Se emplea tiempo con mas eficacia  
 Los niños aprenden uno de otros  
 Comparten experiencias  
 Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes. 
11. Lectura creadora 
Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que el niño enriquece y 
socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora el lenguaje como medio de 
comunicación. 
12. Lectura oral 
Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los docentes. Se produce 
cuando leemos en voz alta. 
La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que conforman 
las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En general, contribuye 
enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un 
público con soltura y naturalidad. 
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ANEXOS 
ANEXO A: SERIE DE PRUEBAS ADAPTACIONES (E.B) UC.DI 2000 
COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO – ESCRITURA 
Serie: 2. C. M. V. 
DATOS INFORMATIVOS  
Nombre: 
Edad:  
Año de educación Básica:  
 
1.- Lea las siguientes palabras 
 
Guiso   _____________________     
Bajito   _____________________ 
Pueblo  _____________________ 
Ahorita            _____________________ 
Cielo    _____________________ 
Volteo   _____________________ 
Jugo     _____________________ 
Verde   _____________________ 
Huevo   _____________________ 
Aretes   _____________________ 
Payaso              _____________________ 
Lluvia   _____________________ 
Maíz     _____________________ 
Mañana           _____________________ 
Diez      _____________________ 
Pizarrón  _____________________ 
Debajo  _____________________ 
Empieza  _____________________ 
Gelatina           _____________________ 
Zapato             _____________________ 
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2.- Lea el siguiente párrafo 
 
 
Estos eran dos perritos blancos 
Uno se llamaba Ali. 
El otro se llamaba Duque 
Eran muy juguetones 
Un día se perdieron 
Nadie los encontraba 
Al día siguiente regresaron 
Su pelo estaba cubierto de lodo 
Por traviesos habían caído al río 
2.1. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 
¿De cuantos perritos nos habla en la historia? 
 
1 –  2  -   3   -   5   -   4 
 
¿Los perritos son de color? 
 
Negros  cafés   blancos 
 
 
¿Los perritos eran? 
 
Dormilones  juguetones  comelones 
 
 
3.- Anota las aventuras que pasaron los perritos en la historieta que leíste. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO B: SERIE DE PRUEBAS ADAPTACIONES (E.B) UC.DI 2000 
COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO – ESCRITURA 
Serie: 3 J. R. S. S. S. T. 
DATOS INFORMATIVOS  
Nombre: 
Edad:  
Año de educación Básica:  
 
1.- Lea las siguientes palabras 
 
Atrevido  _____________________     
Tercero  _____________________ 
Vuelo   _____________________ 
Ciudad   _____________________ 
Bosque  _____________________ 
Desayuno  _____________________ 
Feroz              _____________________ 
Cigüeña         _____________________ 
Aguacates     _____________________ 
Gigante         _____________________ 
Huellas          _____________________ 
Invento          _____________________ 
Jefe                 _____________________ 
Libre              _____________________ 
Mujer      _____________________ 
Hoyo     _____________________ 
Zoológico   _____________________ 
Raro               _____________________ 
Sácate             _____________________ 
Sonreír           _____________________ 
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2.- Lea el siguiente párrafo 
 
Este es un ratoncito curioso 
Un día salió de su agujero 
Vio un pedazo se queso 
Quiso cogerlo 
Trato de alcanzarlo 
Un gato llegó 
El ratoncito se asustó 
Pero pudo escapar a tiempo 
Perdió el queso pero su vida salvo 
CUESTIONARIO  
 
1. ¿Quién es el personaje más importante de este cuentito? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. ¿De dónde salió y qué vio el ratoncito? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. ¿Al ver su alimento favorito qué quiso hacer? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. ¿De quién se asustó el ratoncito? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. ¿El gato se comió el ratoncito? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué paso con su alimento favorito? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué mensaje nos dejo el cuento del ratoncito?  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO C: SERIE DE PRUEBAS ADAPTACIONES (E.B) UC.DI 2000 
COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTO – ESCRITURA 
Serie: 4 MC. GC. IG. 
DATOS INFORMATIVOS  
Nombre: 
Edad:  
Año de educación Básica:  
 
1.- Lea las siguientes palabras 
 
Herida    _____________________     
Almuerzo    _____________________ 
Esclavo   _____________________ 
Ambulancia      _____________________ 
Bicicleta   _____________________ 
Himno    _____________________ 
Encender             _____________________ 
Excusión                   _____________________ 
Ejercito                       _____________________ 
Proteger                      _____________________ 
Canciones          _____________________ 
Cuatrocientos       _____________________ 
Fortaleza                      _____________________ 
Orgulloso                     _____________________ 
Florecido                       _____________________ 
Inventor      _____________________ 
Marciano     _____________________ 
Girasol                 _____________________ 
Zanahoria                    _____________________ 
Vergüenza                   _____________________ 
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2.- Lea el siguiente párrafo 
 
Topacio es mi caballo. 
Mi tío me lo regalo. 
Es muy hermoso 
Su pelo parece de seda 
Sus ojos son brillantes, 
Sus patas son finas 
Su cola es larga 
Le gusta correr por el campo 
A saltar nadie le gana. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. Indique si es verdadero o falso lo que menciono. 
 
Topacio es el nombre del caballo  (   ) 
 
2. ¿De quién se habla en la historieta? 
___________________________________________________________ 
 
3. Complete  
El pelo de topacio parece de 
___________________________________________________________ 
 
4. Seleccione las características que le corresponden a Topacio. 
 
 Ojos brillantes  
 Patas gruesas  
 Hermoso  
 
5. Da tu opinión sobre la historieta                                                                       
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO D: HOJA DE CALIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA LECTURA 
Síntoma Letra Sílaba Palabra Número Porcentaje 
Omisión      
Confusión de sonido semejante      
Confusión de forma semejante      
Confusión simetría similar      
Agregados      
Unión      
Separación      
Mezclas      
Transposición      
Contaminaciones      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
_______ 
ANEXO E: Cuadro general de la  Lectura carencial o disléxica 
 
Ritmo Lector 
 
Normal     Taquiléxico 
Bradiléxico     Arritmo 
Otros Trastornos 
 
Lectura mnésica  
Lectura imaginativa 
Lectura silabeante  
Lectura arrastrada  
Lectura silenciosa 
Lectura con trastornos mixtos 
 
 
 Nivel Lector 
 
Lectura mecánica 
 
Lectura comprensiva 
 
Lectura critica 
Observaciones 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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ANEXO E: Cuadro general de la lectura carencial o disléxica  
            Cuadro general de la  Lectura carencial o disléxica   
Síntoma Letra Sílaba Número Porcentaje 
Omisión 121 4 125 51% 
Confusión de sonido semejante 35 4 39 16% 
Confusión de forma semejante 9 0 9 4% 
Confusión simetría similar 4 0 4 2% 
Agregados 40 0 40 16% 
Unión 7 0 7 3% 
Separación 10 0 10 4% 
Mezclas 3 0 3 1% 
Transposición 6 0 6 3% 
Contaminaciones 0 0 0 0% 
TOTAL     243 100% 
 
ANEXO F: Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 7 años 
 
Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 7 años     
Síntoma Letra Sílaba Nº % 
Omisión 34 2 36 36% 
Confusión de sonido semejante 29 0 29 29% 
Confusión de forma semejante 1 0 1 1% 
Confusión simetría similar 2 0 2 2% 
Agregados 19 0 19 20% 
Unión 0 0 0 0% 
Separación 10 0 10 10% 
Mezclas 0 0 0 0% 
Transposición 2 0 2 2% 
Contaminaciones 0 0 0 0% 
TOTAL   99 100% 
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ANEXO G: Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 8 años 
 
Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 8 años 
Síntoma Letra Sílaba Nº % 
Omisión 10 0 10 41% 
Confusión de sonido semejante 4 0 4 17% 
Confusión de forma semejante 5 0 5 21% 
Confusión simetría similar 1 0 1 4% 
Agregados 4 0 4 17% 
Unión 0 0 0 0% 
Separación 0 0 0 0% 
Mezclas 0 0 0 0% 
Transposición 0 0 0 0% 
Contaminaciones 0 0 0 0% 
TOTAL   24 100% 
 
ANEXO H: Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 9 años 
 
Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 9 años     
Síntoma Letra Sílaba Nº % 
Omisión 57 2 59 60% 
Confusión de sonido semejante 5 0 5 5% 
Confusión de forma semejante 3 0 3 3% 
Confusión simetría similar 1 0 1 1% 
Agregados 16 0 16 17% 
Unión 7 0 7 7% 
Separación 0 0 0 0% 
Mezclas 3 0 3 3% 
Transposición 4 0 4 4% 
Contaminaciones 0 0 0 0% 
TOTAL   98 100% 
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ANEXO I: Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 10 años 
 
Cuadro  de  Lectura carencial o disléxica en niños de 10 años     
Síntoma Letra Sílaba Nº % 
Omisión 20 0 20 90% 
Confusión de sonido semejante 1 0 1 5% 
Confusión de forma semejante 0 0 0 0% 
Confusión simetría similar 0 0 0 0% 
Agregados 1 0 1 5% 
Unión 0 0 0 0% 
Separación 0 0 0 0% 
Mezclas 0 0 0 0% 
Transposición 0 0 0 0% 
Contaminaciones 0 0 0 0% 
TOTAL     22 100% 
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ANEXO J: Correlación de Variables 
 
X Y X² Y² X · Y 
192 36 36.864 1.296 6.912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La correlación entre los trastornos de la lectura y la comprensión lectora es de 1 que equivale a 
muy alto. 
Por lo tanto existe una influencia entre los trastornos de la lectura y la compresión lectora 
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ANEXO K: Confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach 
 
Sujetos   
 Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E² 
1 3 1 3 3 1 2 1 2 1 3 0.8 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.16 
3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0.25 
Total           1.21 
Total 5 2 5 4 3 4 1 4 1 4 2.01 
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ANEXO L: Lista de niños  
Niños y niñas de 7 a 10 años 
Nº Nombre 
O
m
is
io
n
es
 
C
.S
.S
 
C
.F
.S
 
C
.S
im
et
ri
a
.S
 
A
g
re
g
a
d
o
s 
U
n
ió
n
 
S
ep
a
ra
ci
ó
n
 
M
ez
cl
a
s 
T
ra
n
sp
o
si
ci
ó
n
 
C
o
n
ta
m
in
a
ci
o
n
es
 
B
ra
d
il
ex
ic
a
 
T
a
q
u
il
éx
ic
a
 
Im
a
g
in
a
ti
v
a
 
S
il
a
b
ea
n
te
 
A
rr
a
st
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d
a
 
S
il
en
ci
o
sa
 
M
ix
ta
 
T
o
ta
l 
M
ec
á
n
ic
a
 
  
1 Jordán Morales                           1       1     
2 Sebastián Navas                                     1 1 
3 Luís Ramos 1 1     1                 1       4 1 1 
4 Cristofer Simba                     1             1     
5 Leandro Peralvo   1                       1       2 1 1 
6 Anderson Cajas   1     1       1               1 4 1 1 
7 Jonathan Cadena    1                       1       2 1 1 
8 Jefferson Ariel                                         
9 Joel Simba                                         
10 Elián Muñoz   1     1                 1       3 1 1 
11 Maycol Tarimango                     1             1 1 1 
12 Elián Vilatuña                                         
13 Mateus Miela                                         
14 Ricardo Rojas                                         
15 Tatiana Bravo 1 1     1                 1       4 1 1 
16 Kerly Tipan                       1           1     
17 Kimberley Veloz   1                 1             2     
18 Karla Heras 1       1             1           3     
19 Ariana Campo 1                   1             2     
20 Mayra Rojas 1   1       1                   1 4 1 1 
21 Camila Bravo                           1       1 1 1 
22 Montserrat Arias                                          
23 Deletty Catagña 1 1                               2     
24 Pamela Vega                                         
25 Dennis Gonzales                                         
26 Melani Prisila                                         
27 Gena Núñez 1 1     1           1             4 1 1 
28 Blanca Cumbal 1 1                 1             3     
29 Arleth Gadbay         1           1             2     
30 Sandy Samora                     1             1     
31 Deyhaneira Loja 1                                 1     
32 Tania Achig 1                         1       2 1 1 
33 Jennifer Taco   1             1         1       3 1 1 
34 Emila Castro 1 1   1                   1       4     
35 Jenny Sánchez                             1     1     
36 Carla Ríos   1                         1     2     
37 Melan Simbaña                     1             1     
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38 Katerin Macas 1       1                       1 3 1 1 
39 Alison Simbaña                                         
40 Sarahi Salazar 1 1                 1             3     
41 Anahi Zamora   1   1 1           1             4     
42 Jeidy Morales                     1             1     
43 Dilan Díaz                     1             1 1 1 
44 Edison Cuichan                     1             1 1 1 
45 Diego Ushiña     1                           1 2 1 1 
46 José Cuichan 1                   1             2 1 1 
47 Alexis García                     1             1 1 1 
48 José Martínez 1   1                             2     
49 Joel Tenelema   1 1                     1       3 1 1 
50 Renato Bastidas 1     1 1                 1       4 1 1 
51 Mateo Riera                                          
52 Víctor Cabrera                       1           1 1 1 
53 José Simbaña                                         
54 
Edison 
Chuquimarca   1                 1             2 1 1 
55 Williston Proaño   1                 1             2 1 1 
56 Alexis Tocte 1   1                             2     
57 Cristina Males                                         
58 Jennifer Morales                       1           1 1 1 
59 Estefanía Simba   1                               1     
60 Tammi Cadena     1                             1     
61 Melannie Asipuela                                         
62 Arelis Escobar                                         
63 Angie Cruz                                         
64 Jacoba Cambray 1       1                       1 3 1 1 
65 Sarahi Espinosa                                         
66 Angela Cuichán                                         
67 Jessica Simba 1                   1             2 1 1 
68 Deysi Ramos                     1             1 1 1 
69 Esteban Ushiña 1       1                 1       3 1 1 
70 Jhon Yánez 1   1               1             3     
71 Marco Páez 1 1     1           1             4 1 1 
72 Jefferson Catagña                                         
73 Álvaro Chasipanta 1 1 1   1       1               1 6 1 1 
74 Carlos Llulluna   1                               1     
75 Jonathan Simbaña 1                                 1     
76 Ángel Catacuamba 1                                 1     
77 Edison Simbaña                                         
78 Oliver Pérez 1       1           1             3     
79 Jefferson Alquinga 1                                 1     
80 Mateo Carrera 1     1               1           3     
81 Erick Pilluza                     1             1     
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82 Joel Cuichan 1                             1   2 1 1 
83 Bryan Cabrera                                         
84 Kevin Espinoza 1       1           1             3     
85 Víctor Durán 1                     1           2     
86 Oscar Chávez   1                 1             2     
87 Kevin Cadena  1                   1             2     
88 Katherine Bravo 1 1                               2     
89 Mabel Gómez                                         
90 Bárbara Bautista                                         
91 Evelyn Gavilanes  1         1                       2     
92 Katherine Veloz 1                   1             2     
93 Nardy Cueva 1                                 1     
94 Marisol Jayo     1   1           1             3     
95 Alexandra Males      1                             1     
96 Domenica Bravo 1       1                         2     
97 Kimberley Lucas 1                   1             2     
98 Jessica Asipuela 1                                 1     
99 Nataly Ushiña 1                   1             2     
100 Mireya Alquinga 1                   1             2     
101 Anahi Campo 1       1       1   1             4 1 1 
102 Yadira Haro  1       1                 1       3 1 1 
103 Evelyn Morales                                         
104 Heidy Simbaña 1                                 1     
105 Grece Peña                                         
106 Haydee Baquero                                         
107 María Alquinga                     1             1 1 1 
108 Lesly Oña 1                       1         2 1 1 
109 
Christopher 
Catagaña 1                   1             2     
110 Andy Bautista 1 1     1           1             4     
111 Maycol Chávez                     1             1     
112 Erick Chamorro 1                                 1     
113 Matías Salazar                                         
114 Carlos Cadena                                         
115 Juan Salas 1                         1       2     
116 Francisco Guzmán                                         
117 Doris Ayo 1                   1             2     
118 Evelyn Haro 1                   1             2     
119 Valeria Betancourt                                         
120 Josselyn Peña 1                   1             2     
121 Lizbeth Díaz 1                   1             2     
122 Nancy Guerra                                         
123 Yadira Pinto                           1       1     
  total 53 25 10 4 21 1 1 0 4 0 41 6 1 16 2 1 6 
19
2   
3
6 
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ANEXOS M: Cuadros individuales de los trastornos de la lectura por edades. 
Trastornos de la lectura 
 
Tabla Nº 1: Lectura carencial o disléxica 
 
                             Lectura carencial o disléxica        
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Omisiones 13 6 26 8 53 43 
No omisiones 29 20 14 7 70 57 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Grafico Nº 1: Lectura carencial o disléxica    
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 43% que si presentan  omisiones, y un 57% que no presentan 
omisiones. 
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Tabla Nº 2 Lectura carencial o disléxica 
 
 
                                           Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Confusión de sonido semejante  
15 
 
4 5 1 25 20 
No Confusión de sonido semejante  
27 
 
22 35 14 98 80 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Grafico  Nº 2: Lectura carencial o disléxica 
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Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 20% que si presentan confusión de sonido semejante, y un 80% que 
no presentan confusión de sonido semejante. 
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Tabla Nº 3: Lectura carencial o disléxica 
 
 
                                                 Lectura carencial o disléxica     
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Confusión de forma semejante  
1 
 
5 4 0 10 8 
No Confusión de forma semejante  
41 
 
21 36 15 113 92 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
Grafico  Nº 3: Lectura carencial o disléxica 
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Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años de la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes, un 8% que si presentan confusión de forma semejante y un 92% que no 
presentan confusión de forma semejante. 
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Tabla Nº 4: Lectura carencial o disléxica 
 
 
                                                  Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Confusión simetría similar  
2 
 
1 1 0 4 3 
No Confusión simetría 
similar 
 
40 
 
25 39 15 119 97 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
Gráfico  Nº 4: Lectura carencial o disléxica 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10  años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 3% que si presenta  confusión de simetría similar y un 97% que no 
presenta  confusión de simetría similar. 
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Tabla  Nº 5: Lectura carencial o disléxica 
 
 
                             Lectura carencial o disléxica     
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Agregados 9 2 9 1 21 17 
No Agregados 33 24 31 14 102 83 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
Gráfico  Nº 5: Lectura carencial o disléxica 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 17% que si presentan agregados y un 83% que no presentan 
agregados. 
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Tabla Nº 6: Lectura carencial o disléxica 
 
 
                          Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Unión 0 0 1 0 1 1 
No Unión 42 26 39 15 122 99 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
 
Gráfico Nº 6: Lectura carencial o disléxica 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 1% que si presentan uniones y un 99% que no presentan uniones. 
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Tabla Nº 7: Lectura carencial o disléxica 
 
                          Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Separación 1 0 0 0 1 1 
No Separación 41 26 40 15 122 99 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Gráfico Nº 7: Lectura carencial o disléxica 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 1% que si presentan separaciones y un 99% que no presentan 
separaciones. 
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Tabla Nº 8: Lectura carencial o disléxica 
 
                                  Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Mezclas 0 0 0 0 0 0 
No Mezclas 42 26 40 15 123 100 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Gráfico Nº 8: Lectura carencial o disléxica 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 100% que no presentan mezclas. 
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Tabla Nº 9: Lectura carencial o disléxica 
 
                                     Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Transposición 2 0 2 0 4 3 
No Transposición 40 26 38 15 119 97 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Gráfico Nº 9: Lectura carencial o disléxica 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 3% que si presentan transposiciones y un 97% que no presentan 
transposiciones. 
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Tabla  Nº 10: Lectura carencial o disléxica 
 
                                 Lectura carencial o disléxica      
  7 años 8 años 9 años 10 años Número % 
Contaminaciones 0 0 2 0 2 2 
No Contaminaciones 42 26 38 15 121 98 
Total 42 26 40 15 123 100 
 
 
Gráfico Nº 10: Lectura carencial o disléxica 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica lectura carencial o disléxica presentaron los 
siguientes porcentajes; un 2% que si presentan contaminaciones y un 98% que no presentan 
contaminaciones. 
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Tabla Nº 11: Trastornos de la  lectura en niños de 7 años 
 
 
Cuadro general de trastornos de la  lectura en niños 
de 7 años 
Lectura Normal 13 
Lectura Bradilexica 12 
Lectura Taquilexica 2 
Lectura Arritmo 0 
Lectura Mnésica 0 
Lectura Imaginativa 0 
Lectura Silabeante 10 
Lectura Arrastrada 2 
Lectura Silenciosa 0 
Lectura Mixta 3 
Total 42 
 
 
Gráfico Nº 11: Trastorno de la lectura en niños de 7 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado el 13% 
lectura Normal, el 12% lectura Bradilexica, 2% lectura Taquilexica, 0% lectura Arritmo, 0% 
lectura Mnésica, 0% lectura Imaginativa, 10% lectura Silabeante, 2% lectura Arrastrada, 0% 
lectura Silenciosa, y el 3% Lectura Mixta. 
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Tabla Nº 12: Lecturas con fallas en el ritmo 7 años 
 
 
 Lecturas con fallas en el ritmo 7 años 
  Población Trastorno de la lectura % 
Lectura Bradilexica 42 12 29 
Lectura Taquilexica 42 2 5 
Lectura Arritmo 42 0 0 
 
 
 
Gráfico Nº 12: Lecturas con fallas en el ritmo 7 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lecturas con fallas en el ritmo presentaron 
los siguientes porcentajes dando como resultado: el 29% lectura Bradilexica, 5% lectura 
Taquilexica, y el  0% lectura Arritmo. 
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Tabla Nº 13: Lecturas con fallas en el conocimiento 7 años 
 
Lectura con falla en el conocimiento  7 años 
  Población Número % 
Lectura Mnésica 42 0 0% 
Lectura Imaginativa 42 0 0% 
 
 
Gráfico Nº 13: Lecturas con fallas en el conocimiento 7 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lecturas con falla en el conocimiento  
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 0% lectura Mnésica y el 0% 
lectura Imaginativa 
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Tablao Nº 14: Lecturas con trastornos en  la globalización 7 años 
 
Lectura con trastornos en la globalización 7 años 
  Población Número % 
Lectura Silabeante 42 10 66% 
Lectura Arrastrada 42 2 14% 
Lectura Silenciosa 42 0 0% 
Lectura Mixta 42 3 20% 
 
Gráfico Nº 14: Lecturas con trastornos en  la globalización 7 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lectura con trastornos en la globalización 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: un 66% lectura Silabeante, 14% 
lectura Arrastrada, 0% lectura Silenciosa y el  20% lectura Mixta. 
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Tabla Nº 15: Trastorno de la lectura en niños de 8 años. 
 
Cuadro General Trastornos en la lectura en niños de 8 
años 
Lectura Normal 12 
Lectura Bradilexica 8 
Lectura Taquilexica 2 
Lectura Arritmo 0 
Lectura Mnésica 0 
Lectura Imaginativa 0 
Lectura Silabeante 2 
Lectura Arrastrada 0 
Lectura Silenciosa 0 
Lectura Mixta 2 
Total 26 
 
 
Gráfico Nº 15: Trastorno de la lectura en niños de 8 años. 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 8 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado el 12% 
lectura Normal, 8% lectura Bradilexica, 2% lectura Taquilexica, 0% lectura Arritmo, 0% lectura 
Mnésica, 0% lectura Imaginativa, 2% lectura Silabeante, 0% lectura Arrastrada, 0% lectura 
Silenciosa, y el 2% Lectura Mixta. 
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Tabla Nº 16: Lecturas con fallas en el ritmo 8 años 
 
Lecturas con fallas en el ritmo 8 años 
  Población Numero % 
Lectura Bradilexica 26 8 31 
Lectura Taquilexica 26 2 8 
Lectura Arritmo 26 0 0 
 
 
 
Gráfico Nº 16: Lecturas con fallas en el ritmo 8 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 8 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las Lecturas con fallas en el ritmo presentaron 
los siguientes porcentajes dando como resultado: un 31% lectura Bradilexica, 8% lectura 
Taquilexica, y el  0% lectura Arritmo. 
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Tabla Nº 17: Lecturas con fallas en el conocimiento 8 años 
 
 
Lectura con falla en el conocimiento  8 años 
  Población Número % 
Lectura Mnésica 26 0 0% 
Lectura Imaginativa 26 0 0% 
 
 
 
Gráfico Nº 17: Lecturas con fallas en el conocimiento 8 años 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 8 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lectura con falla en el conocimiento 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 0% lectura Mnésica y el 0% 
lectura Imaginativa 
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Tabla Nº 18: Lectura con trastornos en la globalización niños de 8 años 
 
 
Lectura con trastornos en la globalización niños de 8 años 
  Población Número % 
Lectura Silabeante 26 2 8 
Lectura Arrastrada 26 0 0 
Lectura Silenciosa 26 0 0 
Lectura Mixta 26 2 8 
 
 
Gráfico Nº 18: Lectura con trastornos en la globalización niños de 8 años 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 8 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lectura con trastornos en la globalización 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: un 8% lectura Silabeante, 0% 
lectura Arrastrada, el 0% lectura Silenciosa y el  8% lectura Mixta. 
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Tabla Nº 19: Trastornos en la lectura en niños de 9 años 
 
Cuadro General Trastornos en la lectura en niños de 9 años 
Lectura Normal 19 
Lectura Bradilexica 14 
Lectura Taquilexica 2 
Lectura Arritmo 0 
Lectura Mnésica 0 
Lectura Imaginativa 1 
Lectura Silabeante 2 
Lectura Arrastrada 0 
Lectura Silenciosa 1 
Lectura Mixta 1 
Total 40 
 
 
Gráfico Nº19: Trastornos en la lectura en niños de 9 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 9 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado el 19% 
lectura Normal, el 14% lectura Bradilexica, el 2% lectura Taquilexica, el 0% lectura Arritmo, el 
0% lectura Mnésica, el 1% lectura Imaginativa, el 2% lectura Silabeante, el 0% lectura 
Arrastrada, el 1% lectura Silenciosa y el  1% Lectura Mixta. 
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Tabla Nº 20: Lectura con fallas en el ritmo 9 años 
 
Lectura con fallas en el ritmo 9 años 
  Población Número % 
Lectura Bradilexica 40 14 35 
Lectura Taquilexica 40 2 5 
Lectura Arritmo 40 0 0 
 
 
Gráfico Nº 20: Lectura con fallas en el ritmo 9 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 9 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lecturas con fallas en el ritmo presentaron 
los siguientes porcentajes dando como resultado: un 35% lectura Bradilexica, el 5% lectura 
Taquilexica, y el  0% lectura Arritmo. 
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Tabla Nº 21: Lectura con falla en el conocimiento  9 años 
 
 
Lectura con falla en el conocimiento  9 años 
  Población Número % 
Lectura Mnésica 40 0 0 
Lectura Imaginativa 40 1 3 
 
 
 
Gráfico Nº 21: Lectura con falla en el conocimiento  9 años 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 9 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lectura con falla en el conocimiento 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 0% lectura Mnésica y el 3% 
lectura Imaginativa. 
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Tabla Nº 22: Lectura con trastornos en la globalización niños de 9 años 
 
 
Lectura con trastornos en la globalización niños de 9 
años 
  Población Número % 
Lectura Silabeante 40 2 5 
Lectura 
Arrastrada 40 0 0 
Lectura Silenciosa 40 1 3 
Lectura Mixta 40 1 3 
 
Gráfico Nº 22: Lectura con trastornos en la globalización niños de 9 años 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 9 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las Lectura con trastornos en la globalización 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 5% lectura Silabeante, el 0% 
lectura Arrastrada, el 3% lectura Silenciosa y el  3% lectura Mixta. 
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Tabla Nº 23: Trastorno en la lectura en niños de 10 años 
 
Cuadro General Trastorno en la lectura en niños de 10 años 
Lectura Normal 6 
Lectura Bradilexica 7 
Lectura Taquilexica 0 
Lectura Arritmo 0 
Lectura Mnésica 0 
Lectura Imaginativa 0 
Lectura Silabeante 0 
Lectura Arrastrada 0 
Lectura Silenciosa 2 
Lectura Mixta 0 
Total 15 
 
Gráfico Nº 23: Trastorno en la lectura en niños de 10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado el 6% 
lectura Normal, el 7% lectura el Bradilexica, 0% lectura Taquilexica, el 0% lectura Arritmo, el 
0% lectura Mnésica, el 0% lectura Imaginativa, el 0% lectura Silabeante, el 0% lectura 
Arrastrada, el 2% lectura Silenciosa y el  2% Lectura Mixta. 
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Tabla  Nº 24: Lectura con fallas en el ritmo 10 años 
 
Lectura con fallas en el ritmo 10 años 
  Población Número % 
Lectura Bradilexica 15 7 47 
Lectura Taquilexica 15 0 0 
Lectura Arritmo 15 0 0 
 
Gráfico Nº 24: Lectura con fallas en el ritmo 10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lecturas con fallas en el ritmo presentaron 
los siguientes porcentajes dando como resultado: el 47% lectura Bradilexica, el 0% lectura 
Taquilexica, y el  0% lectura Arritmo. 
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Tabla Nº 25: Lectura con falla en el conocimiento  10 años 
 
 
Lectura con falla en el conocimiento  10 años 
  Población  Número % 
Lectura Mnésica 15 0 0% 
Lectura Imaginativa 15 0 0% 
 
 
Gráfico Nº 25: Lectura con falla en el conocimiento  10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica la lectura con falla en el conocimiento  
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 0% lectura Mnésica y el 0% 
lectura Imaginativa. 
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Tabla  Nº 26: Lectura con trastornos en la globalización en niños de 10 años 
 
 
Lectura con trastornos en la globalización en niños de 10 años 
  Población Número % 
Lectura Silabeante 15 0 0 
Lectura Arrastrada 15 0 0 
Lectura Silenciosa 15 2 13 
Lectura Mixta 15 0 0 
 
 
Gráfico Nº 26: Lectura con trastornos en la globalización en niños de 10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica las lectura con trastornos en la globalización 
presentaron los siguientes porcentajes dando como resultado: el 0% lectura Silabeante, el 0% 
lectura Arrastrada, el 13% lectura Silenciosa y el  0% lectura Mixta. 
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NIVEL LECTOR 
 
Tabla Nº 27: Niveles lectores en niños y niñas de 7,8,9,10 años. 
 
CUADRO GENERAL DE LOS NIVELES DE LECTURA  
  7 años  8 años 9 años 10 años Número % 
Lectura Comprensiva 28 12 32 15 87 71% 
Lectura Mecánica 14 14 8 0 36 29% 
TOTAL  42 26 40 15 123 100% 
 
 
Gráfico Nº 27: Niveles lectores en niños y niñas de 7,8,9,10 años. 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 a 10 años en la 
escuela “Cristóbal Colón “en el ítem que califica nivel lector presentaron los siguientes 
porcentajes,  el 71% que corresponde a la lectura comprensiva y un 29% en lectura mecánica. 
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Tabla  Nº 28: Nivel Lector en niños de 7 años 
 
Nivel Lector en niños de 7 años 
 Numero % 
Lectura Comprensiva 28 67% 
Lectura Mecánica 14 33% 
Total 42 100% 
 
Gráfico Nº 28: Nivel Lector en niños de 7 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 7 años en el ítem 
que califica nivel lector presentó los siguientes porcentajes, un 67% que corresponde a la lectura 
comprensiva y el 33 % que corresponde a una lectura mecánica. 
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Tabla Nº 29: Nivel Lector en niños de 8 años 
 
Nivel Lector en niños de 8 años 
  Numero % 
Lectura Comprensiva 12 46% 
Lectura Mecánica 14 54% 
Total  26 100% 
 
Gráfico Nº 29: Nivel Lector en niños de 8 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 8 años en el ítem 
que califica nivel lector presentó los siguientes porcentajes, un 46% que corresponde a la lectura 
comprensiva y el 54 % que corresponde a una lectura mecánica. 
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Tabla  Nº 30: Nivel Lector en niños de 9 años 
 
Nivel Lector en niños de 9 años 
  Numero % 
Lectura Comprensiva 32 80% 
Lectura Mecánica 8 20% 
Total  40 100% 
 
 
Gráfico Nº 30: Nivel Lector en niños de 9 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.   Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 9 años en el ítem 
que califica nivel lector presentó los siguientes porcentajes, un 80% que corresponde a la lectura 
comprensiva y el 20 % que corresponde a una lectura mecánica. 
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Tablao Nº 31: Nivel Lector en niños de 10 años 
 
 
Nivel Lector en niños de 10 años 
  Número % 
Lectura Comprensiva 15 100% 
Lectura Mecánica 0 0% 
Total  15 100% 
 
 
Gráfico Nº 31: Nivel Lector en niños de 10 años 
 
 
 
Fuente: Escuela Cristóbal Colon.  Investigador: El autor 
 
Análisis: El test de competencias curriculares aplicado a los niños y niñas de 10 años en el ítem 
que califica nivel lector presentó los siguientes porcentajes, un 100% que corresponde a la 
lectura comprensiva y el 0 % que corresponde a una lectura mecánica. 
 
